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J C o m e n t a r i o s ? . . . ¡ . P a r a q u é ! C o n l a m a - r i a i e s t i i a ex i s iem- ia . como descendientes de Z u n z u n e g u i , s e ñ o r i m i r q u e s do G o a i l j i l -
i i .) "puesta sobre el c o r a z ó n , c o n í e s a m o s u n a raza .hero ica y a l t i v a , con ese a s o m ' c a z a r , d o n L u i e A b a i r - a GaUo d o n L u i s 
que en estos m o m e n t o s , n o sabemos p o n e r b r a d o r ( h e r o í s m o y esta a l t i vez de los h o m - i Z o r r i l l a , d o n A l b e r t o G. C o l o m e r , d o j i 
o t r o a l ac to , a l q u e a c a b a m o s de a s i s t i r b i e s nobles y fuer tes que j a m á s s u p i e r o n ' E m e t e n o D í a z C u e t o , d o n L e a n d r o A l -
une u n e x t n t ó r e o , ¡ V i v a M a u r a ! t l o que e ra d o b l a r l a r o d i l l a s ino anite D i o s , 1 v e a r y da q o l i n a , d o n F r a n c i s c o A l v e a r \ 
N u e s t r a .fe esta fe a r d i e n t e en u n i d e a l v no se r i n d i e r o n s i n o con todos los hono- l a C o l i n a , d o n T o m á s F e r n a n d e z b ü t i é l 
e n c í 
b le 
í i u e s t r 
i l l i s ^ n c e d e u rn^Tt^^^^^ E u r o p a , no ihab iendo n i ' v e n c e d o r e s n i ven- H o z , d o n A n t o n i o L a b a t , d o n M a r i a n o 
m e n o o c u r r e en c u a n t o s t u v i e r o n l a í o r - cidos, po rque todos e r a n vencedores a l sa- R o m e r o , d o n T o m á s E g i d n . d o n Lufa 
c r i f i c a r su sangre v su v i d a en a r a s de u n m e z A p a r i c i o , d o n M a r r o s Bal lef i teraSj 
idea l . . . ' d o n T i m o t e o G o n z á l e z , d o n CrescenciO 
Con todo el f e r v o r de nues t r a a l m a ; con M a r t í n , d o n E u g e n i o de la l ' e d r a j a H e -
n i l . ; , de a s i s t i r a l banque te o f r e n d a d o p o r 
la Jvnventud m a ú n i s t a de S a n t a n d e r a l raás 
i l u s t r e y in jás g e n u i n o r ep resen tan te de 
' estos nues t ro s s ag rados y v e n e r a n d o s idea-
les nae iona les , a d o n A n t o n i o Goicoedhea. 
T r e s f u e r o n las pe rsonas que i h a b l a r o n : 
el p r i m e r o , . F e r n a n d o Q u i n t a n a l , n u e s t r o 
c a m a r a d a , p res iden te de la J u v e n t u d 
n i a u r i s t a de S a n t a n d e r . Su n i scu r so , n re -
ve, m u y b r e v e — o r a c i ó n de o f r e c i m i e n t o , 
de senc i l lo y r e n d i d o i i i u n e n a j e — , t u v o el 
e n c a í n t o de la i m i i n n i s a c i ó n y el v a l o r i n -
es t imable de la e n e r g í a i n d o m a b l e que 
a l i e n t a en su peclxo j u v e n i l ; f u é , m á s que 
u n can to a la g l o r i a c o n q u i s t a d a , el g r i t o 
de g u e r r a q u e enardece y p r e p a r a tos 
á n i m o s p a r a la i p róx i ima b a t a l l a . . . 
S i g u i ó l e en el uso de la p a l a b r a el i l u s -
r r e - p u l í i i c o m o n t a ñ í ' s , r ep resen tan te de t o -
da u n a g r a u f a m i l i a que , en el t r a n s c u r s o 
de m u c h o s a ñ o s supo r e n d i r u n t r i b u t o de 
a b n e g a c i ó n cons tante , de l incon tab les sa-
c r i f i c i o s , a la causa c o n s e r v a d o r a , de l a 
que s ¡ e i n | ¿ r e fué u n o de sus m á s fíeles p a r -
t i d a r i o s y se rv idores . ¡<)ué a d m i r a b l e a n a 
tenna el ixsyo c o n t r a los f a l sa r ios , c o n t r a 
los t ra idoi-es qiw, po r u n m e n d r u g o del 
p á n del Poder , v e n d i e r o n aque l lo s ideales 
que toda la v ida p r e g o n a r o n como los 
m á s santos y los m á s p u r o s y ios má*! h o n 
r a d o s ! E n sus pa lab ras , l l enas de sabfidu-
r í a — d e esa nob le s a b i d u r í a que d a n los 
a ñ o s ' v i v i d o s — , se p u d o a p r e n d e r t o d a l a 
i h i s t o r i a p o l í t i c a de l a M o n t a ñ a , del p a r t i -
de c o n s e r v a d o r en la M o n t a ñ a , de a q u e l 
p a r t i d o l l e n o de p o d e r í o y de p u j a n z a , que 
v e í a en don A n t o n i o M a u r a el m á s g r a n d e 
e n c a r n a d o r y represen tan te de a q u e l g l o -
r ioso p a r t í di} d é C á n o v a s del Cas t i l l o y de 
S i l v e l a . . . j E x c o m u m i o n e s ! . . . ¡ P o r q u é , y 
de q u i é n ! . . . ¿ D e « e s o s » ? . , . ¡ B a i h , podemos 
v i v i r t r a n q u i l o s , s i n t e m o r a r e m o r d i m i e n -
to a l g u n o de conc ienc ia . . . A q u í se ¡ h a n t r o -
cado los pape l e s : el que p o d í a e x c o m u l -
g a r se l i a c o m e i - t i d o en e x c o m u l g a d o , y 
^aque l lo s sobre q u i e n e s p o d r í a n caer c i e n 
excomumiones , icien a n a t e m a s a c u a l m á s 
g r a v e y m á s j u s t o . Iban q u e r i d o ab roga r se 
el papel de e x c o m u l g a d o r e s . . . ¡ P o b r e s h i s -
t r i o n e s de la m á s l a i n í e u t a b l e f a r á n d u l a , 
que p r o n t o c a e r é i s de ese m í s e r o t a b l a d o 
en que ex lh ib í s todo u n m u n d o de a m b i c i o -
nes y de v a n i d a d e s ! . . . ¡ V a n i d a d de v a n i -
dades, y t o d o v a n i d a d ! . . . 
Y ihe a q u í que , en m e d i o de a t r o n a d o r e s 
ap lausos , l e v á n t a s e a ' h ab l a r el fes te jado . 
I ' a r a tos q u e conocemos de a n t i g u o a A n -
toruio Goicoechea, p a r a los que h e m o s s ido 
rnuahas veces tes t igos de sus i n n u m e r a b l e s 
t r i u n f o s , no f u é u n a sorpresa el i n m e n s o , 
el d e f i n i t i v o t r i u n f o que a l c a n z ó aye r . [ Q u é 
he rmoso d i s cu r so el s u y o , b reve , r o t u n d o , 
e smal tado c o n l u m i n o s i d a d e s del g e n i o 
c reador , con esos m a t i c e s t a n Jlenos de es-
p i r i t u a l i d a d de q u e poseen el secreto los 
g r a n d e s a r t í f i c e s de l a p a l a b r a . 
E n m e d i o de u n s i l enc io r e l i g io so , c o m o 
si e s c u r i h á r a m o s l a voz so iemne y graive 
d e l sacerdote q u e eleva a l c ie lo su p l e g a r i a 
de paz y p e r d ó n p a r a los pecadores , con 
el á n i m o sobrecog ido en esta h o r a t r a n s -
cenden ta l , a s í , con el a l m a a b i e r t a a l a 
v e r d a d , e scuchamos todos l a es tupenda 
-pieza o r a t o í r i a de A n t o n i o Goicoechea . 
C u a n t o s como noso t ros escuchasteis la 
p a l a b r a m a g a d e l o r a d o r m a u r i s t a , del 
a i lnx i rab le i m i p u l s o r de este m o v i m i e n t o 
c i u d a d a n o y p a t r i ó t i c o q u e ha de sa lva r , 
t a rde o t e m p r a n o — ¡ D i o s h a g a que el m o -
m-enlo e s t é p r ó x i m o ! — , a esta pobre Es-
p a ñ a , que e l l a m i s m a se ha a b a n d o n a d o 
en b razos de los peores, de los m e n o s siin-
ceros, de los que en la p o l í t i c a e s t á n b i e n 
lejos de r ep re sen t a r el d e s i n t e r é s , n i l a 
h o n r a d e z i n t a d h a b l e , n i el s a g r a d o a m o r 
que todo h i j o a su m a d r e debe . . . ; cuan tos 
aye r os s e n t í s t e / i s presos de u n a e x t r a ñ a 
e m o c i ó n , de u n a r d o r pocas veces sen t ido , 
p u d i é r a m o s dec i r que so l amen te sen t ido 
en t res o c u a t r o in s t an te s de v u e s t r a exis-
t enc i a , ¿ n ó es v e r d a d que os c o n s i d e r á i s 
todo el e n t u s i a s m o a r d o r o s o que somos 
capaces de s e n t i r en nues t ro pecho, ce r ra -
mos é s t a s l í n e a s , escr i tas a vue la p l u m a , 
con u n g r i t o que acude potente ; i n u e s t r o s 
l a b i o s : j V i v a E s p a ñ a ! ¡ V i v a M a u r a ! 
Al empezar . 
E n las boleraw de La C r u z B l a n c a se 
c e l e b r ó a y e r m a ñ a n a el a n u n c i a d o b a n -
que te en h o n o r del i l u s t r e p r e s i d e n t e de 
l a J u v e n t u d Maur i . s t a de M a d r i d , d o n 
A n t o n i o Goicoechea . 
E l a m p l i o l o c a l p r e sen t aba , con hafi-
t a n t e a n t e r i o r i d a d a la h o r a s e ñ a l a d a , u n 
b l i l l a n t í e i n i o aspecto. 
E n el b a n n d a l de l i t r i b u n a h a b í a n s i -
do colocad-ae l a b a n d e r a n a c i o n a l y l a de 
l a J u v e n t u d M a u i - i s t ; i . sobre las cua les 
e s t aban los re t ra to- ; de! Hev y de d o n . A n -
•tonio M MU i-a. 
Ü e b a j o de la m e n c i o n a d a t r i b u n a se 
h a b í a co locado la mesa p r e s i d e n c i a l , 
a d o r m i d a con p r o f u s i ó n de flores. 
De é s t a p a r t í a n , f o r m a n d o cal les , cua -
t r o l a r g a s m é s a s . que l l e g a b a n h a s t a lo 
ú l t i m o de l l o c a l . 
C o n f o r m e se a p r o x i m a b a la. h o r a de d a r 
c o m i e n z o a l acto, la a f l uenc i a de gente era 
cada vez m a y o r , h a c i e n d o p r e s a g i a r que 
l a c o n c u r r e n c i a s e r í a , c o n f o r m e se espe-
r a b a , g r a n d e . 
L l e g a d a del s e ñ o r Goicoiechea. 
A l a u n a , c u a n d o y a en el s a l ó n esta-
b a n cas i t odos los a d h e r i d o s a l b a n q u e -
te , l l e g ó el s e ñ o r Goicoechea , a c o m p a ñ a d o 
de d o n E d u a r d o P é r e z de-l M o l i n o H e r r e -
r a y de d o n F e r n a n d o Q u i n t a n a l . 
L a a p a r i c i ó n de l s e ñ o r G o i c o e c h e a f u é 
s a ludada , con una . - i t ronndora s a lva de 
a p l a u s o s y e s t e n t ó r e o s v i v a s a E s p a ñ a , 
a M a u r a y a l fes te jado. 
E l banquete. 
I n m e d i a t a m e n t e o c u p ó el s e ñ o r G o i c o 
echea la p r e s i d e n c i a , s e n t á n d o s e a s u de-
recha d o n F e r n a n d o Q u i n t a n a l , el ex se-
n a d o r f lon L e a n d r o A l v e a r , el ex g o b e r n a r 
d o r y ex d i p u t a d o a Cor tes don G o n z a l o 
C e d r ó n de la P e d r a j a , y los m i e m b r o s de 
l a D i r e c t i v a de l a J u v e n t u d , s e ñ o r e s L a -
m e r á , P é r e z de l M o l i n o H e r r e r a y C a l -
d e r ó n . 
A la i z q u i e r d a del fes te jado t o m a r o n 
a s i en to el p r e s iden te de:l C e n t r o M a u r i s -
ta don E n r i q u e P l a senc i a , los ex d i p u t a -
d o s d o n L u i s Redone t y s e ñ o r m a r q u é s 
de Hazas , y los i n d i v i d u o s de la D i r e c t i v a 
de l a J u v e n t u d s e ñ o r e s G ó m e z , Q u i j a n o 
d o n l . n i s ) y L ó p e z D ó r i g a . 
L o s comensales . 
T o d o s los a d h e r i d o s f u e r o n o c u p a n d o 
sus pues tos en las mesas res tan tes , l l e -
n á n d o s e p o r c o m p l e t o é s t a s . 
H e a q u í los n o m b r e s de 'los que as is t ie-
r o n ; 
Conce ja l e s : D o n A n t o n i o F e r n á n d e z B a -
l a d r ó n , d o n L u i s H u i d o b r o y G a r c í a de 
los R í o s , d o n L u i s de E s c a l a n t e y L a Co-
l i n a , d o n C a y o P o m b í ) e I b a r r a y d o n 
A n t o n i o La -mera y C o r t i g u e r a . 
D i p u t a d o s p r o v i n c i a l e s : D o n F r a n c i s c o 
E s c a j a d i l l o y A p a r i c i o , d o n F r a n c i s c o G u -
t i é r r e z M a d r a z o y d o n E m i l i o d e A l v e a r 
V A .un i r r e . 
D o n F e r n a n d o L a v í n C a s a l í s , ex a l -
ca lde . 
E x conce ja les : D o n A m o n i o H u i d o -
bro , d o n G e r a r d o N á r d i z , d o n V i c t o r i a -
no L ó p e z D ó r i g a y d o n E d u a r d o P é r e z 
d e l M o l i n o H e r r e r a . 
E x d i p u t a d o s p r o v i n c i a l e s : D o n S a l v a -
d o r A j a y d o n Rosendo F e r n á n d e z B a l -
do r , ex p r e s i d e n t e de l a e x c e l e n t í s i m a D i -
p u t a c i ó n . 
'Don J e s ú s de l a B o d e g a , d o n E s t a n i s -
l ao de A b a r c a F o r n é s , d o n E m i l i o Rozas 
V i l l a n u e v a , d o n M á x i m o F e r n á n d e z Re-
g a t i l l o , d o n A d o l f o O s t ó n , d o n E m é r i t o 
Z u b i e t a A r g o s , d o n F r a n c i s c o M a c h í n 
P o r t i l l a , . s e ñ o r r o n d e de C a m p o a k i n J . ' . 
U n detalle del banquete en el memento de p r e n u n c i a r su d i s c u r s o el s e ñ o r Goicoechea. 
r r e r a , d o n J o s é G u t i é r r e z C o l o m e r , d o u 
G u i l l e r m o A n d r e t , d o n M i g u e l L ó p e z D ó 
r i g a . d o n F e r n a n d o ( l a r e í a M a d r a z o . d o n 
D o m i n g o P é r e z P e ñ a , d o n L u i s Q u i n t a 
n i l l a , d o n C á n d i d o G a r c í a H u i z . ' i o n J. s é 
E s c a n d o n V i l l a r , d o n P e l a y o B e l t r á n , d o n 
M a n u e l S u á r e z S o r d o , d o n J o s é A l a r i a 
F e r n á n d e z R e g u e r a , d o n B r a u l i o L ó p e z , 
d o n E l í s e o R u i z G a r c í a , d o n J o s é L u i s 
G ó m e z G a r c í a , d o n A r t u r o Bara lea , d o n 
J o s é M a r í a L ó p e z , d o n J o s é M a r t í n e z G u i -
t i á n , d o n A u r e l i o G ó m e z L a m b e r t , d o n 
n é s t o r Renedo O r t e g a , d o n V i c e n t e A r i n e s 
P a l a c i o , d o n M a n u e l Q n i j a n o y la C o l i -
n a , d o n F r a n c i s c o T o r r e S e t i é n , d o n ÍÓké 
G u t i é r r e z P o l a n ' o , d o n lose M a r í a de 
H o r n e d o , d o n A g u s t í n U n i d o b r o y Q u i n 
t a n a , d o n J u a n J . P é r e z del M o l i n o , d o n 
J u a n M a n u e l M a z a r r a s a , d o n G e r a n i o 
R. B a r q u í n , d o n T e ó f i l o G ó m e z Raso, d o n 
F e r n a n d o G o n z á l e z P i n t o , d o n F e r m í n 
P r i e t o R o d r í g u e z , don A l b e r t o L ó p e z 1 lo -
r i g a , don ( i e r m á i i de La M o r a y A b a r c a , 
d o n J o s é C a b r e r o M o n s , d o n M i g u e l 
A r r i ó l a , d o n A n g e l A r r i ó l a , d o n Modes to 
P é r e z R o d r í g u e z , d o n J o s é Ocejo, d o n 
R a m ó n R u i z , d o n A n d r é s G a r z ó n , d o n 
J o a q u í n Lombe. ra C a m i n o , d o n I g n a c i o 
Secades A b a r c a , d o n Ra fae l H e r n á n d e z y 
R a m í r e z de A í d a , d i r e c t o r de E L P U E B L O 
C A N T A B R O ; d o n E n s e b i o de G u i s a s o l a , d o n 
P e d r o P o r t i l l a , d o n J o s é A m a l i a c h , d o n 
A n t o n i o P l anchard , d o n J u a n Vega L a -
m e r á . Ion R o m á n Plaza H e r r e r o , d o n 
J o a q u í n S a n t i u s t e , d o n E n r i q u e O r t i z 
M o n t a l v á n , d o n T o m á s Q u i n t a n a , d o n 
F . de A n g u l o V á z q u e z , d o n M a n u e l A n g u -
d o , d o n J u l i á n S o r d o , d o n M i g u e l Doazo 
y O l a z a g a s t i , d o n J u s t o 
d o n A l e j a n d r o P e r i s 
V i z c a í n o , d o n R i c a r d o 
J . , s é G a r c í a de l D i e s t r o / d o n F e r n a n d o R e i g a ( i í l 6 H e r r e r a , d o n J e r ó n i m o ' es p rec i so a l m a u r i s m o segu i r « í i émpre ade-
Boh igae n d o d o n M i g u e l A v e m . a n o . l e ^ d o n i g . ñ a c i o V i l l a n u e v a l a n t e , s in q u e nos a sus t en las d i f i c u l t a d e s 
d o n A r n a l d o de Ui L t e m a , d o n G i l b e r t o B i l l ; u l ( l , , , , „ ^ T o c a b e r r e r a , d o n P í o ' q u e en su c a m i n o es necesar io e n c u e n t r e n 
T ' J ^ J • o' !n V Ü , 13 i • 1JI,a™a' B e z a n i l l a V i l l a n u e v a , d o n J o s é Secades s i e m p r e las buenas causas, p a r a que sea 
d o n F r u t o s R u e d a , d o n E l o y -Bohigas , d o n Abar(.a> doin p e ( l r o Viarcía F e r n á n d e z , ; « m s m e r i t o r i o el t r i u n í o . 
^ n ••0 Qu,1jar^61-la €,0linf;. d0r! d o » B a l d o m c r o P u e n t e , d o n J e s ú s G u t i é - 1 T e n g o fe en que é s t e l l e g a r á , m á s t a r d e 
SnM., Q*X ? IL^ VnnT'J0? Tve7' B a r q u í n , d o n M a r i a n o P é r e z R o d r í - ? o i r t á s t e m p r a n o , .pero l l e g a r á , p a r a b i e n ?12 ¡A rS? i ^ ?. ri"3" José Q" " guez , d o n E n r i q u e V a l c á z a r , d o n Gave ta - Ae n u e s t r a q u e r i d a E s p a ñ a . 
^ t n n l c , ' Hívn ' V i U a de la V e g a , d o n S e r a f í n de l a R ^ g o a usted b a g a presente m i í e r v i e n -
K ^ f e í ^ ? ^ ¿ ^ S S Vega, d o n I s i d o r o l ^ t r o O l a l l a , d o n A l e - i te ^ s i ó n , 1 .festejado., y a todos ab raza 
s u c o r r e l i g i o n a r i o y a m i g o , 
E. PÉREZ D E L MOLINO.» 
De r ion G a b r i e l M a u r a se r e c i b i ó un te 
t o n i o R o d r í g u e z , d o n L o r e n z o G o n z á l e z l e g r a m a , que dice así: 
« F e r n a n d o ( j u i n i a n a l . — J u v e n t u d m a ú -
nista.—•Santander. 
V i t o r i a , 20. 
L a m e n t a n d o no c o n c u r r i r en pe rsona . 
(Fot . Sam'o t ; 
G n i i é r r e z i B a ^ q u í n . d o n M a r i a n o P é r e z p u d o a s i s t i r a l acto de homena j e , e n v i ó al 
R o d r í g u e z , d o n J o s é M u e l a M i r o n e s , d o n pres iden te del C í r c u l o M a u r i s t a la s i g u i e n -
ftoque Z a r r a b e l t i a , d o n B e r n a r d o M i r o - te ca r ta : 
nes. d o n J e r ó n i m o H e r r e r í a S i sn i ega , d o n « A g o s t o , 20 de l O l l i . 
.lose M a r í a H e r r e r í a S i sn i ega , d o n . lena- S e ñ o r d o n E n r i q u e P lasenc ia . 
ro i d e g o P a l a c i o , d o n J o s é Asens io M a r t í - . M i q u e r i d o a m i g o : E n los m o m e n t o s que 
nez. d o n Per fec to C a ñ i z o , d o n E z e q n i e l u é t e d e s se r e ú n e n p a r a o b s e q u i a r a o o n 
Cueva.s, d o n J u a n Sa l a s S a n c i f r i á n , d o n A n t o n i o Goicoechea, e n t r a en nui casa u n a 
L u i s Quevedo , d o n T e o d o m i r o H e r r e r o , q u e r i d a h e r m a n a , q u e hace pocos d í a s per-
d o n P a u l i n o Cana les , d o n A l e j o E t c h a r t , d i ó a su m a r i d o . 
d o n P a b l ó T o r r e S e t i é n , d o n A n t o n i o F e r - l i s t o e x p l i c a r á a t odos los a h í presentes 
n á n d e z , d o n D á m a s o S a l m o n e s , d o n Pe- -mi a u s e n c i a en ese ac to , t a n s i m p á t i c o 
d r o P a j a r e s , d o n M a r c e l i n o F e r n á n d e z p a r a m í , en que los a m i g o s y c o r r e l i g i o n a -
B a l d o r , d o n J o s é M a r t í n , d o n A n t o n i o Ca- r í o s de S a n t a n d e r se c o n g r e g a n p a r a o í r 
E n r i q u e S a n c b i , d o n S e v e r i a n o Q u i n t a -
rii(ás m a u r i s t a s , mjás fieles s e rv ido res , m i á s d o n M a r i o del V i l l a r Saba le r , d o n A t i l a -
dispuestos a l s a c r i f i c i o po r estos ideales q u e ' n o de M a r o , d o n J o s é M a t e n , d o n M a n u e l 
a l i e n t a n n u e s t r a a l m a y son e l f a r o de M a r t í n e z Z o r r i l l a , d o n J o s é M a r í a de 
t i é r r e z A í r e s e , d o n 
P a r d o , d o n L 
R a m ó n Sec 
cades A b a r c a 
de R u e d a , d o n J o s é C a l d e r ó n G. de R u e - i 
da , d o n V e n a n c i o B e z a n i l l a H a y a , d o n 
L u i s San J u a n , d o n C e s á r e o P e ñ a L ó p e z , 
d o n L u i s C o r c h o F i l a , ( ion A n d r é s A r c h e 
de l V a l l e , d o n P e d r o R u m a y o r G ó m e z , 
d o n J e s ú s G. del C a s t i l l o , D . J u s t o Q n i j a -
no , d o n M a n u e l C a m p o B e n g o a , d o n G u i -
ñ a , d o n M a n u e l S i e r r a , d o n H e g i n o L ó -
pe de l R i v e r o , d o n C á n d i d o P e r a l g o s , d o n 
M i g u e l F e r n á n d e z C e l i s , d o n V a l e n t í n 
G o n z á l e z Cos C a b r e r o , d o n J o s é M a r a f t ó n , 
d o n R a m ó n P é r e z , d o n G o n z a l o G a r c í a de 
gs R í o s , d o n S a u l o Fuen te s , d o n J o s é 
ce lda , d o n A n t o n i o M u ñ i z , d o n A n t o -
l l f í l n 0 H Í n T ^ T " ^ ' r T V ' ^ " S ; : " io F l ó r e z E r r a d a , d o n P í o ( ^ r p e n a . " d o n 
A ^ W o C o b l í n i ^ v L ^ r a r Z 1 ^ " ******* ^ m e z t u d m a u r i s t a , p a r a e n t r e g a r A n t o n i o G o i -
w ^ S . w . , ,1 . Jost' .<,a 11 i a ! L a m b e í t , d o n J u a n M o y a A v a l a , d o n A u - ! c o e o h e a . 
F e r n a n d e z , d o n F é l i x L ó p e z D ó r i g a x U e l i o R u i z , d o n L u i s de O f ú s , d o n J o s é 
P o l a n o o d o n R o m á n G ó m e z R a p a d o d o n de A r e u a n v d o n G o n z a l o de A r e l l a n o s a . 
H i g i n i o d o m e z R a p a d o , d o n L u i s G ó n a e z ' . . ia , . . 
j 
R a p a d o , d o n D a n i e l N o r e ñ a y M o h e d a , 
d o n S a l o m ó n O b r e g ó n A r e n a l , d o n R a -
fae l de l a L l a m a , d o n M a n u e l R u i z G u -
t i é r r e z , d o n Ped ro G a r c í a B ú s t i l l o , d o n 
J o s é de l a . M o r a G u t i é r r e z , d o n M a r t í n 
R u i z B u s t i l l o , d o n C é e a r G ó m e z A M i ' n r , 
d o n J u l i á n H e r n á n d e z Es ieve , d o n N i c o -
l á s Ceano V i v í i s . d o n I l d e f o n s o B l a n c o , 
d o n J o s é G a r c í a F e r n á n d e z , d o n J o s é 
M a r t í n e z Vega , d o n Blas M ó c h a l e - , don 
T o m á s Dehesa, d o n J o s é Dehesa , d o n 
Bautusta, B l a n c o , d o n J o s é Clavada, d o n 
A n t o n i o M o n t e s , d o n L u c i o B a r r o s , d o n 
A n d r é s M a c h í n P o r t i l l a , d o n F é l i x Diez , 
d o n J o s é O l a y a r r i e l a Vega , d o n J u a n 
S á n c h e z , d o n C á n d i d o P e n a g r a , d o n Ma 
n u e i S i e r r a , d o n Se r a p i o O b r e g o n , d o n 
M a n u e l L l a n o D í a z , don P e l e g r í n R u i z , 
d o n A l b e r t o H e r n á n d e z S á n c h e z , d o n Ja-
c i n t o R o m e r o H e r n á n d e z , d o n N é s t o r Es-
cola y M a n s o , d o n J u a n M a n u e l G a l á n , 
d o n M a n u e l F e r n á n d e z R a í í a d a s , d o n A n -
t o n i o F e r n á n d e z R a ñ a d a , d o n A l b e r t o 
U n z ó e , d o n J u a n A n t o n i o I r i b a r n e g a T a y , 
d o n A n d r é s A v e l i n o P e l l ó n , d o n V i d a l Se-
t i é n , d o n L u i s G a r c í a de los R í o s y Pe-
i l r a j a , d o n C a r l o s G a r c í a de los R Í 0 8 v 
P e d r a j a , d o n F é l i x F e r n á n d e z d e G a s n ó , 
don M a n u e l O b r e g ó n , d o n F a c u n d o Se-
t i é n , d o n A n g e l G á n d a r a , d o n J u l i á n 
A r r e s e , d o n R a m ó n F e r n á n d e z R a l d o r , 
d o n A l o n s o F e r n á n d e z B a i a d r ó n , d o n A n -
t o n i o B l a n c o , d o n A n d r é s L i a ñ o S o l a r a 
L o s m a u r í s t a b de M a d r i d . 
p r e s e n t a c i ó n . B i e n sabe l)i¿is que en estos 
m o m e n t o s e x p e r i m e n t o u n a s a t i s f a c c i ó n 
í n i i m a a l o f recer este p e q u e ñ o homenaje 
a p e r s o n a t a n p r e s t i g i o s a como el pre-
s idente de l a J u v e n t u d m a u r i s t a de Ma-
d r i d , d o n A n t o n i o Goicoechea , f u n d á n d o -
l o , n o en u n a f o r m a de o b l i g a d a gra-
t i t u d , s i n o en a l g o m á s i m p o r t a n t e : en la 
j u s t i c i a y r e c o n o c i m i e n t o que todos ha-
cemos a los m e r e c i m i e n t o s de don Antó-i 
n i o Goicoechea . ( M u y b i e n . ) 
Y o n o he de r e f e r i r esos m é r i t o s ; no he 
de h a b l a r de este c a t e d r á t i c o eminente . 
E n este acto m e he de l i m i t a r exclus iva-
m e n t e a d e c i r c u a t r o p a l a b r a s acerca de 
lo q u e es y de lo que s i g n i f i c a como m a n 
•tenedor del m a u r i s m o en E s p a ñ a don A n -
t o n i o Go icoechea . (Ap lausos . ) 
(En este s en t i do me he de l i m i t a r a dé-
o í r que d o n A n t o n i o Goicoechea pertene-
ce a l g r u p o de a q u e l l o s j ó v e n e s i lustres 
que e n t r a r o n en l a p o l í t i c a cuando se 
p r e s e n t a b a , en u n a rase c o n i p l e t a m e ñ t ó 
d i s t i n t a , e n c a r n a d a en u n h o m b r e ilus-
t r e y p r e s t i g i o s o , como es n u e s t r o Insigne 
j e f e ' d o n A n t o n i o M a u r a , y ya en esa poli-
t i c a ' t uvo l a a b n e g a c i ó n y e l v a l o r bastan-
tes p a r a r e n u n c i a r a toda a m b i c i ó n y a 
t o d o e g o í s m o , d a n d o u n a p rueba ile leal-
t a d y d i s c i p l i n a en m o m e n t o s c r í t i c o s , qué 
todos r e c o r d a m o s , y que , p o r desgracia 
p a r a E s p a ñ a , t o d a v í a p e r d u r a n . 
Ya h a b é i s v i s t o que desde que I n g r e s ó 
en el m a u r i s m o , y espec ia lmente en es-
tos ú l t i m o s t i e m p o s , h a estado constante? 
. m e n t e en ila p r e n s a , en la t r i b u n a , en to-
r u é g o l e m e t e n g a n po r presente en ban-1 das p a r t e s , i hac i endo o s t e n t a c i ó n y gala 
quete , t r a n s m i t i e n d o abrazo "a Goicoechea de ser m a u r i s t a y de fend iendo esta doc t r i -
y afectuoso sa ludo a todos. I n a , q u e todos , ' has t a nues t ros adversar 
G A B R I K L M A U R A . » j r i o s r econocen en s u f u e r o i n t e r n o que es 
E l p r e s idep te d e l C e n t r o M a u r i s t a de l a ú n i c a que p u e d e s a l v a r a E s p a ñ a . 
M a d r i d d i r i g i ó o t r o , concebido en los s i - j Sobre todos estos m é r i t o s , h a y uno s in -
g u i e n t e s t é r m i n o s : j g u i a r e n d o n A n t o n i o Goicoechea: el de 
F e r n a n d o Q u i n t a n a l , p res iden te Juven- s e r p r e s i d e n t e de l a J u v e n t u d m a u r i s t a 
de M a d r i d , y p o r s u s m e r e c i m i e n t o s y 
p r e s t i g i o b i e ñ p o d e m o s ' c o n s i d e r a r que es 
M a d r i d , 19. 
E n n o m b r e del Cen t ro M a u r i s t a , e n v i ó l e 
a d h e s i ó n a l banque te con que se le obse-
n u e s t r o h e r m a n o m a y o r , el jefe de 'toiias 
l a s J u v e n t u d e s m a u r i s t a s . 
Y , n a d a m á s , p o r q u e n o be de en t ra r 
Los i m a n r i s t a s de M a d r i d W n í b i é n ' q u i - ^ u i a » m e r e c i d o ihbmena je a ' q u i e n es h o n - e n a s u n t o s q u e se r e f i e r a n a p o l í l n a, 
si.M on sumarse a! h o m e n a j e de que era r a y prez del maur i sm .o . A m i g o s n u e s t r o s ' c u a n d o h a y p e r s o n a s t a n p res t ig iosas (pie 
ob je to eO i l u s t r e p r o p a g a n d i s t a de las ideas 1108 r e p r e s e n t a r á n ac to , y a todos l o s con- p u e d e n h a c e r l o . . 
de n u e s t r o p a r t i d o , y e n v i a r o n u n a repre- g regados env i amos f r a t e r n a l saiucro. ) P e r o no q u i e r o t e r m i n a r s i n dec i r c u » 
s e n t a c i ó n , si n o mluy n u m e r o s a , pues l a 
d i s t a n c i a que nos separa unos a o t r o s n o 
p e r m i t e a todos r e a l i z a r t a n l a r g o v i a j e , 
s í m u y i m p o r t a n t e po r l a c a l i d a d de ]a3 
personas que t a r i honrosa r e p r e s e n t a c i ó n 
os tentaba n. 
iPdr la J u v e n t u d m a ú n i s t a de M a d r i d 
a s i s t i ó el mi fMi ihro de aque l la D i r e c t i v a 
d o n Gonza lo L ó p e z D ó r i g a . 
De l C e n t r o M a u r i s t a del d i s t r i t o de 
G h a m h e i í f i a m b i é n de la cor te) v i n i e r o n 
exp resamen te pa ra a.^isijir a l acto el pre-
s idente , don Gonza lo M a r t í n e z A v e l l a n e -
d a ; el b i b l i o t e c a r i o , d o n L u i s de O r ó s , y 
el t esorero , d o n J o p é de A r s l l a n a . 
L o s aasentes . 
.Por (haber t en ido que s a l i r p r e c i p i t a d a 
m e n t e de La c a p i t a l de l a M o n t a ñ a , n o p u -
d i e r o n a s i s t i r á : banque te los d i p u t a d o s a 
Cortes don Cesar s i l i ó y d o n C é s a r de la 
M o i i i . los cuales e n v i a r o n sus adhes iones . 
El m i e m b i o § 3 la J u n t a d i r e c t i v a del 
( J I n lo s e ñ o r conde de San M a r t í n (!•• 
Q j j i r o g a t a i n p ü c p pudo a s i s t i r a l ac to , co-
m o era su deseo, p o r encon t r a r se en Ga 
l i d i a . 
E l m e n ú . 
E l a i m u e r z o , m u y b i e n se rv ido p o r el 
•na, d o n F r a n c i s c o C o s s í o . d o n J u a n L u i s a c r e d i t a d o r e s t o r á n " « C a n t á b r i c o ) » , f u é con 
M o n t e r o de E s p i n o s a , d o n B e r n a r d o H a a r r e g l o a l s i g u i e n t e « m e n ú » : 
E i s e ñ o r Goicoechea p r o n u n c i a n d o su elocuente d i scurso . (Fo t . S a m o t . ] 
ya , don ' S a l v a d o r E s t é v a n e z , d o n P e d r o 
I ¡ l a u c o , d o n M a n u e l S a í n - h e z S a r á c h a g a . 
d o n C é s a r M . A g ó s t l , d o n T e o d o m i r o 
A v e n d a ñ o , d o n F e r n a n d o O r i a Hlain-o 
d o n S a n t i a g o G o n z á l e z , d o n N i c a n o r Ba l -
b o n t í n y V a l l é s , d o n F e r n a n d o A d r a d a , 
d o n A n t o n i o H e r r e r a G a r c í a , d o n J o s é 
M a r í a G o r o r d o e I p a r t u a , d o n H e r m i n i o 
A z c á r a t e , d o n J o r g e M m v i n k e l y L o p e / , 
d o n J o s é A l a r c ó n y O r t u ñ o , d p n B a f a e l 
V e g a L a m e r á , Ion J o s é N o r e ñ a y M o l l e P e d r o ' G ó m e z , 
da , d o n A n t o n i o S á n c h e z H e r m i d a , d o n 
F e r n a n d o B a b a , d o n B a r n ó n S a n t i u s t e , 
d o n P a u l i n o G u t i é r r e z Sa las , d o n 
Q u i n t a n i l l a , d o n M a n u e l L l a n o M e i 
En t remeses va r iados . 
P i s to m mchego . 
L a n g o s t a con salsa a la v i n a g r e t a . 
Po l lo asado con ensalada de leohuga . 
He l ado . 
Postres v a r i a d o s . 
V i n o s t i n t o y b l anco , oe mes<t. 
Caifé, l icores y c i g a r r r o . 
Como decimuts el s e rv ic io a c r e d i t ó u n a 
vez m á s a l aifaunado n r e s t a u r a t e n r » d o n 
SANTOS E C A Y . » ¡ t r o p a l a b r a s : que debemos a m b i c i o n a r un 
L a J u v e n t u d m a u r i s t a de B i l b a o t r a n s - p a t r i o t i s m o s a n o y p e d i r a Dios que, para 
m i t i ó el s i g u i e n t e t e l e f o n e m a : 
« A n t o n i o i G o i i o p e d h é a . — J u v e n t u d m a u -
r i s ta . 
• B i l b a o , 19. 
J u v e n t u d m a u r i s t a de B i l b a o se a d i n e r e 
a l banque te en su ihonor , t e s t i m o n i á n d o l e 
su v i v a s impa l í a . 
pres idente , Ju l idn Mtinzt ir i .» 
A d e m á s , se r e c i b i e r o n los s igu ipu te s te-
lefonemas : 
« S e v i l l a , 1!). 
Bec iba a d i i e s i ó n Cen t ro O b r e r o A c c i ó n 
M a u r i s t a e s t á como presente en t r e us t edes ; 
m i / p a r t i c u l a r s a l u d ó y u n abrazo , que h a -
r á ex tens ivo a esos h e r a m n o s . — i V ú - a n o r 
Puerto.» 
« S a n t o ñ a , 19. 
b i e n de E s p a ñ a , p a r a s a l v a r l a de los nia-
les q u é a c t u a l m e n t e l a a q u e j a n , es iml is -
pensab le que t r i u n f e de una vez don Anie-
n i o M a u r a , s i g u i e n d o un m o v i m i e n t o 08 
o p i n i ó n capaz de b a r r e r y echar po r Iie-
r r a t odos los o b s t á c u l o s que se opongan ai 
t r i u n f o de n u e s t r a causa , c u y o t r i u n i o 
h a de v e n i r n e c e s a r i a m e n t e si ha de sal-
v a r s e E s p a ñ a , o c u p a n d o u n l u g a r piee-
m i n e n t e a i l a d o de d o n A n t o n i o M a n í ' ' 
d o n A n t o n i o Goicoechea , que bien mere-
c ido lo t i e n e p o r s u l e a l t a d y d i sc ip lh i a . 
(G r a i i d es a p i a usos.) 
Don Gonzalo Cedrún 
de la Pedraja. 
Juven i tud p i a u r i s t a S a n t o ñ a e n v í a u s t é - C u a n d o camienza a h a b l a r don tionzalO 
des t e s t i m o n i o 'homenaje y a d h e s i ó n i lus- C e d r ó n de l a P e d r a j a , es sa ludado c 0 ^ ^ 3 
t re pres idente Ju iventud m a u r i s t a M a d r i d , g ' a n o v a e n ó n y v ivas a l gobe rnado r no 
a q u i e n s a l u d a . - / / m r n V / . ' r a d o . 
« S a n V icen t e de la B a r q u e r a , 20. I Hedho el s i l enc io , e m p e z ó su d i s cu 
S i é n d o m e i m p o s i b l e a s i s t i r a l banque te , en n o m b r e riel C e n t r o M a u r i s t a de sa 
a d i h i é r o m e en tus ias ta a l j u s t o h o m e n a j e t a n d e r , d i c i e n d o : 
q u e \ h o y le t r i b u t a n en S a n t a n d e r . — B r m K ó S e ñ o r e s , iba a dec i ros u n a cosa q"< • 
Tiom/m Cortés.» . ereo que no necesi to dec i r d e s p u é s ot « ^ 
« S a n t o ñ a , 20. ; b e r o í d o vuest i 'os aplausos . I b a a dPí'1' | 
C e n t r o S a n t o ñ a ruega sa lude c o r r e l i - s e ñ o r Goicoechea p o r • d e l e g a c i ó n 
g i o n a r i o s , que (haga cons ta r a d h e s i ó n e f u - ' C e n t r o M a u n i s t a de S a n t a n d e r en m i pii 
siva b n i i l a n t e acto de c o m i p e n e t r a c i ó n y m i l d e persona , en q u i e n no iban tenia ' 
ap lauso a i l u s t r e Goicoechea , p res iden te cuen t a que , c o m o c a r g a ( l i a r lo ÍK'S¡"'¡!¡(i,'^ 
Juiventud.—Sap.tarn.O'rina. : r a m i s h o m b r o s se r e ú n e n dos apea ^ 
«DiM-ango , 20. q u e no po r ser modestos d e j a n de }^ne ¡¿n 
A d h i é i o m e banque te su Ihonor , j u s t o h o - - l a Ipol í t ica prcAdí lcáal n o t o r i a signdica1 ^ 
m e n a j e a sus j u s t o s m e r e c i m i e n t o s . L e í e e a e a n t i g u o , i b a a d e c i r l e lo ( in^ e 
abraza su a d m i r a d o r , Conzfi lrz ¡ n d a r r u . » v i s to y ha e scuchado . „ ,.̂ 1 
P i j r \ . i l N o y o . ¿ ¡Qué -podelá a p l a u d i r en n « . 
Don remando OumtanaL ¿ Q u í h« U : ' r h " v " m a s q u e a m a r ^ ^ v d a ) 
t a f i a con u n a m o r que no cede en ' • ^|t. A l l e v a n t a r s e a h a b l a r el p r e s i d e n t e de respe tando el de todos, a l a m o r 
L a s adhes iones , la J u v e n t u d m a u r i s t a de S a n t a n d e r , es- m á s la tenga? • J 
V o y a h a b l a r o s d e ' a l g o que muoho* v i s te , A l t e r m i n a r el a l m u e r z o , el s ec re t a r io t a l l a u n a n u t r i d a s a l v a de a p l a u s o s . | 
J o s é de la Ju 'ven tml m a i i r i s l a , s ' ñ o r G ó m e z , d i ó C u a n d o se restablece el s i l e n c i o , el se-
• ino, | l e c t u r a a los s i gu i en t e s t e l e g r a m a s y car- ñ o r Q u i n t a n a l , d i ce a s í : ó l r p s ^ u e p o s ^ n l a f e í i o í d a d de su j i ' ^ j g 
U n a vez m á s l a J u v e n t u d m a u r i s t a m e t u d , . h a b r á n s egu ramen te o í d o h a b ^ i g 
ncede el a l t o h o n o r dp ofitpTitjír ttn r e allr» Vr , na i,, taatimnninr m í e S i e " ^ 
los q u e m e e s c u r í h a n han sido 1 ' ' ^ ' f ¡ . , ¡ -




^J&Í^TÍÍ^1'1 .Btentco. d o n N i l o P r i e - t as de a ^ B l ó a : 
to , d o n J o s é S á n c h e z l a s t r a , d o n J e s ú s " D o n E d u a r d o P é r e z del M o l i n o , que n o concede el a l t o h o n o r de o s t e n t a r s u re- e l l o . Y o os puedo t e s t i m o n i a r j j p i e 
E L P O É ^ L O O A l S I T A B R O 
viña una fue rza conser- debe a l c a n z a r en el e j e r c i c i o de l a c iuda - J ' L u í e r o , c u a n d o e s t aba 
[a ^,'.u desde que el p a r t i d o d a n í a . c í a : « Q u i t á d m e l o t odo : ] 
jiosí*.'"1 '|as c e n a r a s u n sena flPara l a J u v e n t u d n i i au r i s t a , q u e m e h o n - p r o p i e d a d e s , m i f a m i l i a ; f 
¡ÍTIVOC 
., (.xhibi.Moii, que j a m a s 
A ^ ¿ n i o ' - i a l de s e ^ ' ^ ' ^ ^ e tiacer nuemoriailes de 
a ; > t e t l t a ' - a . a pocajs peTSonafi se 
•^^.st'V. ..,,u m a y o r esperanza de 
r r ¿ # r ( r u e ¡'I ii^'S1116 " , ^ , | l , r <rue 
SfaGOgTeste mo imen to ; pero y o n o 
j ^ fedMr.U.r m e n u . n i . l p s . ( M u -
f erino fuera de e l la , se v iene 
' ^ ' ' r i n r por m u f l i o s escr i to res y 
PPei'la n<i<lerai' romo advened izos 
frtft^Servadnr, sin l ü s t o r i a y s i n 
• ; %" (K conservadores de s iem-
J e ^ l U i n o s al lado de n u e s t r o 
C - f S ^ A n t o n i . . M a u r a . 
fJieíe nnr GodcoecJiea, i n v o c a b a y o íeWg que podían l l a m a r s e re-
rticn»1"'.,:1, siU s o m b r a de a m b i ' 
rperson81; .iol,.s ha h a b i d o a q u í s iem-
r o ^ S un dec i r lo? os b a b l o de 
y i f r J de las q i ' « rnucf ios de vos-
W f S t e n g á i s n o t i c i a . P e r o ¿ n o 
acaso ' ,1,,;. , | i i c no l i a .sonadp to-
^ S r t Pn o'iras pa r tes se h a b a b l a -
Idades conse rvadoras de 
y ' q i i e sin e m b a r g o r 
íiDÍ!lJiaVtaiia M1"' , ' s l í ' ' ( lnn(le no se 
feF0 «nombre por los benef ic ios que 
#lle5Ve i.ari i i i i f ' n t a ñ a s U e v a r o n a 
^Hnfirripeióo de S a n l a n d e r ? ¿ N o 
X ^ Z L v si1 noinb,T? (Vnces: 
••' f AlJear, EnáUn de A l v e a r . ) 
p o j ^ c que j ) regnnta i - á aque l los 
: 11 ' ..niiilg''11 i ' o" '1""' f'!»st' de m s -
I nónica e s t á n a d o r n a d o s p a r a 
^ ^ x c o m u n i ó n . (Grandes a p l a u -
A,mos pue^. que hemos p e r m a n e -
• • , . \ la ¡h i s to r i a del p a r t i d o con-
lie'e-s . '-.in.,,i() las d o c t r i n a s de nues-
de 
i d a d 
^ "¿s lases conse rvadoras , co-
jo M a u r a , 
¿stá que los p a r í idos, a l co r r e r 
^ p o o s , se t r a i i s i o r m a n , y el pa r -
, •iffudenuo ias uutnnid» uc uu 
f L iafe, s igu iendo el e j e m p l o 
' ^ J e n t a el p r i n c i p i o de a u t o r i c L„ repr^nh' 
f;: ÍÍ0. 
ídonAní"111' 
maov de la R e s t a u r a c i ó n no 
e,l páPtido mo le ra d o tle antes de l a 
Blocitoi 
«i antes ? ¿011 A n i . i n i o C á n o v a s del rara a don A n t o n i o M a u r a , 
' . iivio !"esti'echos v í n c u l o s de 10 en . p r e s i d i r , h a n de ser m i s p r i m e r a s 
i/ir'!1,1' ¡i i " 1 . 1 l a h i s t o r i a a n t i g u a 1 pal^tbras^ L a s J u v e n t u d e s m a u r i s t a s en 
" UiSpaña son u n m o d e l o v i v o , u n e j e m 
p i ó p a l p i t a n t e , ' pa ra todas las j u v e n t u d e s 
espanoias . -Por eso es necesar io c o n t i n u a ! 
l a obra, s a c r i f i c a r a l i d e a l las concupis-
cencias , s i n d e j a r p e r d e r ese p rec ioso te 
so ro de l a j u v e n t u ü , que no per tenece a i 
i n d i v i u u o , que es de l a P a t r i a . (-Grandes 
ap lausos . ) na-y que s e g u i r l a o b r a nob l e 
y- l e v a n t a d a , s i n s a c r i í i c a r a l a s o b r e c a r g a 
d e l e s t ó m a g o l a potencdaLidad c r e a d o r a ü e i 
cerebro . ( M u y b i e n . ) 
Y o h e c r e í d o s i e m p r e q u e el ser j o v e n 
no es tener ve in t e a ñ o s , s ino c o n s e r v a r 
í n L e g r a l a donce l lez e s p i r i t u a l , e l a m o r a i 
i d e a l , en que e n c u e n t r a n su n a t u r a l ex-
p a n s i ó n todos los m á s p u r o s a n h e l o s de l 
a l m a . ( M u y b i e n , m u y b i e n . ; 
V e d ios a c o n t e o i m i e n t o s q u e a c t u a l m e n -
te se d e s a r r o l l a n en E u r o p a en t e r a , y que 
c o n s t i t u y e n u n a l e c o i ó n p r á c t i c a de idea-
l i s m o . P o i q u e en estos m o m e n t o s , ve in t e 
m i l l o n e s de h o m b r e s , t a n t o s c o m o la po 
b l a c i ó n de E s p a ñ a , l u o l i a n unos c o n t r a 
otros sobre e l sue lo e n s a n g r e n t a d o de los 
c a m p o s de b a t a l l a . P r e s i d i d de l a ü n a h 
d a d que les g u í a , p a r a f i j a r o s s ó l o en lo-> 
m ó v i l e s q u e les i m p u l s a n , y ved ¡ q u é i n 
m e n s a fuen te de e n e r g í a s ! , ¡ q u é m a n e r a 
t a n nob l e de l l e g a r a ios m a y o r e s sac r i f i -
cios del d n t e r é s p r i v a d o p o r el i n t e r é s p ú 
M i c o ! Y no ( h a l l a r é i s v e n c i d o s ; todos son 
vencedores , p o r q u e todos , t r e p a n d o p o i 
entre los b r e ñ a l e s del deber, h a n a lcanza-
do las a l t í s i m a s c i m a s d e l s ac r i f i c io , -que 
como u n dedo rugoso a p u n t a a l cielo se 
h a l a n d o su v e c i n d a d como u n a esperanza 
c o n s o l a d o r a . 
E n t a n t o , ¿ q u é es de E s p a ñ a ? E s p a ñ a 
n o es u n a , son dos E s p a ñ a s : l a exp lo tado-
r a y l a e x p l o t a d a , l a q u e t r a b a j a y l a que 
m e d r a , l a de los s o ñ a d o r e s y l a de l o s h i -
p ó c r i t a s . ( M u y b i e n . ) 
C o n t r a l a a c o m e t i d a i m p e t u o s a e i r r e -
s i s t i b l e de l a j u v e n t u d y l a fe, se a lza o t r a 
r e s i s t enc i a , c o n el peso f o r m i d a b l e de los 
i n t e r e se s c r e a d o s y de los es tados pose 
s e r i o s . 
H a y u n a E s p a ñ a que g r i t a : « O b r a d , 
t r a n s f o r m a d , ' c r e a d , p a r a que E s p a ñ a v i -
v a » . Y h a y o t r a q u e c o n t e s t a : « N o os mo-
v á i s , n o c r e é i s , n o t r a n s í o r m é i S j p a r a que 
v i v a m o s t r a n q u i l o s n o s o t r o s » . 
Y h a y dos E s p a ñ a s superpues tas , las 
dos t a n i n c o n c i l i a b d e s , c o m o e l f r a u d e y 
s u c a s t i g o , c o m o e l v e n e n o y el a n t i d o t o , 
c o m o e l g e n i o c r e a d o r y e l e s p í r i t u m i s o -
neLsta y r u t i n a r i o . 
E n esta h o r a s u p r e m a , e n estos t i empos 
e n - q u e e.stá en auge el m o d o de g o b e r n a r 
que c o n s t i t u y e el i m p e n i o de l a despreocu-
p a c i ó n y de la f r a n c a c h e l a , es c u a n d o m á s 
e v i d e n t e se m u e s t r a el desp res t ig io del 
P o d e r p ú b l i c o . 
i P o r q u e l a en fenmedad c a p i t a l que Espa-
ñ a padece se reduce a q u e de a r r i b a a aba-
j o n o ihay j u s t i c i a , p o r q u e no l a puede ha-
ber en u n a soa iedad en que s ó l o l a a l can -
za el que sabe f o m í á r s p l a ipor su m a n o . 
Q u i e n se acerca a l o s Poderes p ú b l i c o s sa-
be que va a ponerse en con tac to c o n u n a 
vasta l e p r o s e r í a , y s ó l o t r a t a de e v i t a r el 
-oi i iagio; pero no u t i l i z a n d o los m e d i o s 
p r o í i l á c t i o o s de la s o l i c i t u d , s ino el m e d i o 
m á s expeckitivo y q u i i r ú r g i c o de l a a m e n a 
za , p o i q u e la 'válvula p o r donde se escapan 
todos los ape t i t o s y todas las concup i scen 
c í a s de n u e s t r o ,si>stema p o l í t i c o es e l 
m i e d o . 
L a p o l í t i c a a la m o d e r n a se d i v e r s i f i c a ; 
u n a s veces l a hace el g o b e r n a n t e c o n m a -
n e r a s p lebeyas y puesto en j a r r a s , y en 
tonoes se l l a m a p o l í t i c a l i b e r a l ; y o t r a s 
veces c o n a d e m a n e s versa l lescos y a p r i s i o 
nado e l talle po r e legan te i n d u m e n t a r i a , y 
en tonces se l l a m a p o l í t i c a c o n s e r v a d o r a . 
N o h a y d i f e r e n c i a , p o r q u e todo e l a r t e de 
e s t a t r a m o y a cons is te en h a c e r de s f i l a r 
p o r el t a b l a d o los m i s m o s c o m p a r s a s , c o n 
d i f e r e n t e s ' t ra jes . 
T o d o s s o n unos , los que d e s e m p e ñ a n I06 
pape l e s c ó m i c o s y "los que a s p i r a n a en-
c a r g a r s e de Jos p a p e l e s he ro i cos , y e n t r e 
e l l o s h a y u n a r e l a c i ó n de i n t e r d e p e n d e n -
c i a q u e los h a c e esc lavos los u n o s de los 
otro,s. 
E n E s p a ñ a , e l m á s s o l i c i l a d o es el m á s 
p e l i g r o s o , y e l m á s p e l i g r o s o es el m á s i n -
m o r a l , p o r q u e ofrece u n a t r a n q u i l i d a d 
que es c o m o u n t ó s i g o , que a l beber le n o 
p r o p o r c i o n a l a q u i e t u d , s i n o l a m u e r t e . 
S ó l o h a y u n a p o l í t i c a y es esa r e l a c i c m 
de d e p e n d e n c i a y e s c l a v i t u d de que ó s 
h a b l a b a . E l g o b e ' m a n t e depende de l t r i -
b u n o de l a p l e b e y e l t r i b u n o de l a p l é l s é 
d e l c o n d u c t o r de m u c h e d u m b r e s y el c o n 
d u c t o r de m u c h e d u m b r e s de l j u g a d o r que 
c o b r a e l b a r a t o o d e l q u e p o n e las born 
bas , y a s í es c ó m o e n l a s m á s ba j a s es-
f e r a s soc ia les , e n t r e r u f i a n e s y t a h ú r e s , 
d o n d e se c o b r a , c o m o e l A l m o j a r i f a z g o 
d e l r o b o en e l p a t i o de M o n i p o d i o , el p r e -
c io s i n i e s t r o de l a t r a n q u i l i d a d de Espa -
ñ a . ( G r a n o v a c i ó n , q u e d u r a l a r g o r a t o . ) 
C l a r o e s t á que p a r a l a r e a l i z a c i ó n de e s 
-ta p o l í t i c a e s t o r b a n l o s g r a n d e s p r e s t í 
g ios . ¿ P a r a q u é l a e l o c u e n c i a s i b a s t a c o n 
l a i n t r i g a ? 
N o se t r a t a de convence r , s i n o de c o m -
p r a r . N o se hace l a p p l í t i c a en l a s C á -
m a r a s , s i n o en las a n t e c á m a r a s . H e m o s 
a c o r d a d o s u p r i m i r l o s g r a n d e s acoraza -
dos de l a c i e n c i a y de l a p o l í t i c a y los he -
m o s s u s t i t u i d o p o r a s t u t o s s u m e r g i b l e s , 
que n a v e g a n osados c o m o p o r a g u a s p r o -
p i a s p o r los m a r e s de l a c a m a r i l l a y de 
l a i n t r i g a . ( M u c h o s a p l a u s o s . ) 
E l s í m b o l o de l a p o l í t i c a e s p a ñ o l a lo 
e x p u s o c l a r a m e n t e e l ex m i n i s t r o s e ñ o r 
B e r g a m í n en e l Senado, c u a n d o a l u d i ó 
a l s e ñ o r M a u r a , d i c i e n d o : «A n o s o t r o s nos 
p a r e c e p r e f e r i b l e a l á g u i l a el g o r r i ó n » . Y 
es q u e e l g o r r i ó n es e l s í m b o l o de l a p o l í -
t i c a e s p a ñ o l a ; p e r o es el g o r r i ó n de p i c o 
n e g r o . (Risas . ) 
Y o os l o v o y a e x p l i c a r . 
E n c ier ta , o c a s i ó n , e l g e n e r a l N a r v á e z , 
h a b l a n d o c o n e l i n s i g n e p e r i o d i s t a d o n R a -
m ó n R o d r í g u e z C o r r e a , le. d e c í a : « L o s g o 
r r i o n e s s o n u n o s p á j a r o s t e r r i b l e s que en 
g a ñ a n a t odos los d e m á s p á j a r o s ; p e r o e n 
L o j a h a y u n o s g o r r i o n e s q u e t i e n e n e l p i -
co n e g r o , que esos no s ó l o e n g a ñ a n a los 
d e m á s p á j a r o s , s i n o t a m b i é n a los m i s m o s 
g o r r i o n e s , y y o soy de L o j a y t e n g o el 
p i c o n e g r o . ( G r a n d e s r i s a s . ) 
T o d a l a a m b i c i ó n de l o s e s t ad i s t a s a; 
u so cons is te en s e r g o r r i o n e s de p i c o ne-
g r o . ( M u c h o s a p l a u s o s . ) 
C o n t r a t o d o este s i s t e m a t e n í a l a socie-
d a d e s p a ñ o l a , a n t e s de 1913, u n sus ten -
t á c u l o r o b u s t o en que a p o y a r s e , q u e e ra 
e l p a r t i d o c o n s e r v a d o r ; p e r o ' d e s p u é s de 
esa. f e c h a los p a r t i d o s se h a n i g u a l a d o 
e l p a r t i d o l i b e r a l c o n s e r v a d o r no es m á s 
que u n c o p a r t í c i p e de ese s i s t e m a . ¿ P o i -
q u é ese e m p e ñ o en i g u a l a r a l p a r t i d o con-
s e r v a d o r c o n el l i b e r a l ? Es to m e r e c u e r d a 
lo q u e d ice A n a t o l e F r a n e e , en u n o de los 
c a p í t u l o s m á s i n g e n i o s o s de su l i b r o « L a 
i s l a de los P i n g ü i n o s » , en q u e s i e m p r e que 
s u b í a a l P o d e r u n G o b i e r n o p a r a comba-
t i r a l o s soc ia l i s t a s , se d a b a u n a c a r t e r a 
a u n s o c i a l i s t a , con ob j e to de a b o f e t e a r 
les c o n ü n o de los .suyos, y p o r eso e n l o 
suces ivo , s i e m p r e que los s o c i a l i s t a s cele 
b r a b a n r e u n i o n e s p ú b l i c a s , b u s c a b a n en 
t r e sus a m i g o s de h o y el t r a i d o r de m a -
ñ a n a . 
E s o fué La . c r i s i s de 1913, en que se bus-
c ó p a r a a t r o p e l l a r los g r a n d e s in tereses 
d e l o r d e n s o c i a l a u n c o n s e r v a d o r , p a r a 
que f u e r a é l q u i e n lo r e a l i z a r a , 
a oc* Y c o n o c í a b ien el m u n d o y e l a l m a y 
a,ftiada esa es ]a s a t i s f a c c i ó n l a p o l í t i c a e s p a ñ o l a q u i e n esa t a r e a e m 
'R1,honor m á s .grande m í e s e 
.¡«¡túiíhombre p o l í t i c o q u e n o h u b i e -
"rdlo el juiciio, s;? le o c u r r i r í a s u p n -
fJdeUD8 PIuinai l ; i ,1'ienios enteros de 
[ n S ' ] A Juventud m a u r i s t a de M a -
lirenipremlió la generosa l a b o r de l ie-
[ra las clases popula res las d o c t r i n a s 
ciudadanía, el a b o r r o y l a e n s e ñ a n z a , 
I hizo más q u e seguir la t r a d i c i ó n de l 
Lado conservador que d i c t ó aque l los p u -
L ¡jeaies de r e forma soc ia l , c o n as is-
tida de todo el pa r t i do , desde el m á s en-
ecido prestigio, como 11 s e ñ o r R o d r í -
r , v.n Pedro, hasta los m á s noveles d i -
dog, istnno el «pie en estos moanentos 
| : hon&r do di i r ig i ros la p a l a b r a . 
•nuj lia henho la . l u v c n t u d m a u r i s t a de 
idrid sinQ secui r iur a i p i H generoso m o 
\y-u[i) tío a p r o x i m a c i ó n ¡, las clases po-
;i>-, (|iie caracieriza hoy el m m i m i e n -
ttsemdor, el m o v i m i e n t o de l a s c la-
. ¿neervadi ras de toda E u r o p a ? Esa la-
l leniasü arranque, no en los p royec tos 
jSlvela, sino .en los ú l t i m o s es tudios so-
j ricos de C á n o v a s . 
fctamos dentro de la t r a d i c i ó n , t enemos 
[ilfrenho de i nvoca r l a y p r o t e s t a m o s de 
:: m exclusión que q u i e r a ap l i ca r se . 
[Bobjeto pr incipal que me h a b í a p ro -
0 al aceptar !a d e l e g a c i ó n con que 
ihonrado el Centro M a u r i s t a de S a n 
Jer en este acto, era r e c o r d a r a m>es 
lésped la t r a d i c i ó n y lo^ anteceden-
Ipartido conservador de la M o n t a ñ a , 
íalmodo de esos que escr iben la h i s t o r i a 
'Mrtidos po l í t i cos como las nove las , 
ido a los personajes en a q u e l mo-
"iique coiwiene a l i n t e r - s de l a f á -
la,sino (•olí m i s recuerdos, y a que des 
hiño estoy mezclado en la p o l í t i c a . 
| ie aquella procedencia r eco rdamos , 
Uocamos y seguirnos al lado de d o n A n -
Maura; ap l aud imos la o b r a de las 
pniudes mauris tas , iporque s l s m ™ \as 
J s d e aquellos grandes m a e s t r o s " ' ^ ! 
m conservador que se l l a m a r o n d o n 
^ . C á n o v a s - d e l Cant i l lo v don F r a n 
n i v e l a , ( .randes ap l ausos . ) 
Don Antonio Goícoechea, 
Ĵa ÉStruendtisa o v a c i ó n acoge a P i n -
[pjPresídeme del ;| J u v e n t u d M a u n s t a 
• • W , f i lando se levanta a hacep-'uso 
.^Palabra. 
SSaael s e ñ o r f ioicoe^hea d i c u m d o : 
n^eis de pe rdonarme s i , d e s p u é s de 
- 'aplauso y de las e locuen t e , v ca r i -
'pa.abras que b a b é i s e s c u e z a l o del 
. pmtanal y del s e ñ o r C e d n i n de l a 
J J , yo omito toda e x p r e s i ó n de g ra -
¿ J ' agasajo de que m e h a c é d s obje to , 
w; , ! "" .nu , l " l " ) (Iue se e m p e ñ e vues t r a 
f o l l a d en disf razar de j u s t i c i a vues-
n volencia, y o sé m , : no iner raav 
j j g a j e . Y no . a t r i b u y á i s esta frase 
ma modestia, porque é s t a es el 
/ 3 » o ocnl lo, lo m á s m o qu,e la v a . 
¿ H o p r e s i ó n de él , v s ó l o se dife-
..,„ ', 'J y " ' ' • i ' ' 'n el m a v o i - o m e n o i 
NVspí en .el ' J i s imulo . 
^"Vcuenta de la r e a l i d a d , y la r e a l i d a d 
^ a n d ' " " P11^0 d e s e m p e ñ a r en esta 
18 que un papel s e c u n d a r i o ; soy 
•- <-i o mi iD
tSStt ;:so- ^ . l i ? t a ^ < i ^ y » 
] \ . n >est,'os corazones ( M u é h o s 
\i'cf'i^. .prop10 Uempo n u e s t r a h o n -
, í l " de que de nues t ro t r i u n f o o 
^ le r ro ta h a de s a l i r E s p a ñ a 
^eaiíi „1denl 'uida ' en ^ t a t r e m e n d a 
'•MGr,,, ^ ' , l " ^ 'P ' ^ t a r se o r ed i 
J 0 « ^ S l ó n y vi,vas a M a u r a . ) 
E'̂ TimiAr 'iprf' 'muy P r e s e n t e n 
) 
con-
•̂ o; \ñnU " a h ' i l ( l s i empre p a r a de 
^ | 4 d T MPA',1J ,p,e se d i g a que ha-
SSÜ - n 0 e s p e r é i s ' P0^ lo t a n t o , 
/ ^ a h i i ' ̂ 1 ' ' " e 'ocuencia s e r í a c o m -
ÍJ^actn ^ l l l l ,0sura ae este acto? Por -
JJetüio 11 • ' M'' qne el m a u r i s m o san-
•'""-w,. ::l,;mo ^ s**. sm direc-
y a 
Sti ^sainn.,.. 1 g u i a , sin uirec-
b i > l o S t Q 0-' l " , r se&uido , e n t r e g a d o 
> u v £ ' Vlgl,,'f0 y P i a n t e . ( M u y 
; « • ' a n d e s a p l a u s o s . ) ' 
K '5-velEai,aas' Siempre ^ t i d a s por 
i s, ^ a s y a veces o c u l t a s por las 
^ a C s 1, , v ! rg lV( l a s en pie, des-
^ tnon *nv. Cmclííd del d e l o - Como 
R,tontn o 5 ^ spd v o s o t r o s : m u r o 
K2re^(ios S se ^ti-ellen los abusos 
,(,e abnea • ,.'a, i , l"is i i io ; ejtmij^ 
^ilunié g C10n ^ de l e a , í t a d ; cen-
R n qú - nín- ^ f t a l e a la ^ m o s a 
' . N a í v ,' ; I>:,MS pl c a m i n o de su 
' de su g l o r i a . ( B r a v o s y 
Isl&rfen1^' ,a t e n t a c i ó n , a u n q u e 
i a n e c p l !iClonoJeer ^ m i s pala-
% Hrovisto'1 f ^ de> "o tono f a m i -
;l;/!1'd(..¿a, I!..'1.6. t oda o s t e n t a c i ó n re-
voso t ros , 
que t iene 
" ^ i h i c i ó , , P ^ ' o P a r a el que 
a. 0,. . su s a t i s f a c c i ó n m á s 
'"'as puro, (.s r e c i b i r 
de'ellos ̂ .1:!' es a c e r t a r  ser i n -
"^.''Oiie- r 11.,   t)Sll-  
iS 'a vid ,u .momento con 
1 > s u r , , , ' l l l l ( ' i l ^'¡oda al 
. f u l a r e s 
gr  que prendió. 
i l i a , p e r o s i e m p r e m e 
q u e d a r á e l I m p e r i o » . A ' la t e n t a c i ó n de l 
I m p e r i o , a l a a m b i c i ó n de m a n d o , s u c u m -
b i ó e l p a r t i d o c o n s e r v a d o r l a t a r d e d e l 25 
de o c t u b r e de 1913. 
Desde entonces , d o n A n t o n i o M a u r a es-
t á solo (.Voces: N o , n o . ) , e s i á s o l o s i so lo 
puede l l a m a r s e a h a b e r c a m b i a d o u n a 
c o m p a ñ í a p o r o t r a , 
iSelgas, d e c í a « q u e n u n c a e s t á e l h o m -
b r e m á s solo , q u e c u a n d o 'los d e m á s n o 
le d e j a n e s t a r cons igo m i s m o » . Y h o y d o n 
A n t o n i o M a u r a e s t á cons igo m i s m o . 
( G r a n d e s a p l a u s o s . ) 
N o q u i e r o m o l e s t a r o s m á s t i e m p o (Vo-
ces: N o , n o . ) A m u c h o s les pa rece que l a 
d e s c r i p c i ó n de l o s m a l e s que l a s o c i e d a d 
e s p a ñ o l a adolece es u n a m u e s t r a de pe-
s i m i s m o . N o ; n o h a y p e s i m i s m o e n estas 
p a l a b r a s . 
N o s o t r o s s o m o s u n a p r o t e s t a s i e m p r e 
v i v a , u n a r e c l a m a c i ó n v i g o r o s a c o n t r a 
u n es tado cosas que e s t i m a m o s n o c i v o . 
E a p a l a b r a c i u d a d a n í a no es u n m o t o 
que h a y a m o s i n v e n t a d o p a r a j u s t i f i c a r l a 
e x i s t e n c i a de u n p a r t i d o : es l a e x p r e s i ó n 
de u n a n e c e s i d a d n a c i o n a l . E n 1909 e s t a 
ba M a u r a en e l Pode r , y , s i n e m b a r g o , 
1909 r e p r e s e n t a e l e s p e c t á c u l o de l a i n d e -
f e n s i ó n de u n h o m b r e a n t e l a c o b a r d í a 
c í v i c a de u n a n a c i ó n e n t e r a . 
• L a c a m p a n a de a l a r m a n o es p e s i m i s -
t a n i o p t i m i s t a . S u e n a a u t o m á t i c a m e n t e 
c u a n d o l l e g a l a h o r a d e l p e l i g r o . Y l a h o -
r a de l p e l i g r o h a l l e g a d o , p o r q u e no se 
t r a t a de p e s i m i s m o s n i o p t i m i s m o s , s i n o 
de p u g n a r p o r l a e x i s t e n c i a . ( G r a n o v a 
c i ó n . ) 
No es p o s i b l e q t i e este s i s t e m a de Go-
b i e r n o p e r d u r e , p o r q u e no c o m p r e n d e esta 
o b r a l a s a s p i r a c i o n e s n o b l e s y - levanta-
das de los c i u d a d a n o s e s p a ñ o l e s , que n o 
q u i e r e n m á s q u e u n a cosa: v i v i r c o n d i g -
n i d a d , s e r r i c o s , ser fuer tes , 
Y y o os d i g o que p a r a c o n s e g u i r eso, 
s ó l o hace f a l t a q u e r e r l o , p a r a que e l pue-
b l o e s p a ñ o l a b a n d o n e s u e n f e r m e d a d ac-
t u a l , q u e n o es o t r a q u e l a a b u l i a . ( M u y 
b i e n . ) 
E l a b s e n t i s m o c í v i c o es u n caso ver -
gonzoso de i n m o r a l i d a d c o l e c t i v a , a l g o 
s eme jan t e a l de q u i e n p r e s e n c i a r a i m p a -
s i b l e los p r o g r e s o s q u e h a c í a en» s u o r g a -
n i s m o l a g a n g r e n a , p o r q u e no h u b i e r a l l e -
g a d o t o d a v í a a s u ce reb ro o a s u e s t ó -
m a g o . 
E s de l a v i d a o m u e r t e de E s p a ñ a de lo 
q u e en d e f i n i t i v a se t r a t a . N o l u c h a m o s 
a h o r a p o r s u p r o g r e s o , n i p o r s u v i d a , s i -
no p o r s u e x i s t e n c i a . 
L a p a t r i a n o puede v i v i r s i n e l a m o r 
de sus h i j o s ; p e r o ese a m o r Í •• puede s e r 
e s t á t i c o , ' s i n o d i n á m i c o . Noso t ros , s ó l o 
u n a m a n e r a t enemos de p r o b a r l o : no ce-
s a n d o de a c t u a r en l a v i d a p ú b l i c a ; n o 
c e j a n d o en n u e s t r a s p r o p a g a n d a s ; h a c i e n -
do d e l d e s i n t e r é s l a r e g l a ú n i c a de nues-
t r o s ac tos . 
Que c a d a u n o de n o s o t r o s l a b o r e c o m o 
s i de s u c o n c u r s o d p e n d i e r a l a s a l v a c i ó n 
y que n o o l v i d e que , en d e f i n i t i v a , l a obs-
t i n a c i ó n y l a c o n s t a n c i a s o n c o m o l a rue -
d a c o n r e l a c i ó n a l a p a l a n c a : l a r enova-
c i ó n c o n s t a n t e de l p u n t o de a p o y o . 
i M u c h a s veces, a l co^npa ra r da i n m e n s a 
d i f e r e n c i a ex i s t en t e e n t r e d o n A n t o n i o 
M a u r a y los d e m á s o r a d o r e s p a r l a m e n t a -
r io s , s i n r e m e d i o h a a c u d i d o a m i ima^ 
g i n a c i ó n e l r e c u e r d o de lo q u e m e h a s u -
ced ido m u c h a s veces a l v i s i t a r l a s "v ie jas 
c i u d a d e s e s p a ñ o l a s . R e c o r r i e n d o sus ca-
l l es t o r t u o s a s y s o m b r í a s , o b s e r v a n d o l a 
y e d r a e n r o s c a d a en "las p i e d r a s sue l t as de 
l a s r u i n a s á r a b e s o r o m a n a s , e l p e s i m i s -
m o y e l d e s a l i e n t o i n v a d í a n m i á n i m o ; pe-
ro p r o n t o se d e s v a n e c í a n a l c o n t e m p l a r 
u n p o c o m á s a l l á l a i n g e n t e m o l e de l a 
C a t e d r a l g ó t i c a , q u e c o n s u s t o r r e s y a g u -
j a s e l e v a d a s a l c i e lo , d e v o l v í a a m í es-
p í r i t u l a p a z y l a t r a n q u i l i d a d , y a l c o n -
t e m p l a r l a m a j e s t u o s a , e n v u e l t a en las n u -
bes de i n c i e n s o , s e n t í a e l efecto d e v e r e l 
re f le jo d e u n i n c e n d i o v o r a z de fe y de 
e spe ranza en Dios . 
Pues esto m i s m o he e x p e r i m e n t a d o y o 
c u a n d o , a l t e r m i n a r l o s debates p a r l a -
m e n t a r i o s , h a r e sonado a l fin l a voz de 
d o n A n t o n i o M a u r a . ( G r a n o v a c i ó n . ) 
E s p a ñ a e s t á c u b i e r t a de e scombros y 
r u i n a s ; pe)ro n o hace f a l t a l a p i q u e t a 
d e m o l e d o r a p a r a d e s e m b a r a z a r n o s de 
el las , s i n o q u e b a s t a r á e m p u j a r l a s c o n e l 
p i e , o, a lo m á s , e m p l e a r el v a r a l c o n q u e 
se d e r r i b a d e l á r b o l el f r u t o y a m a d u r o . 
( N u e v a y p r o l o n g a d a o v a c i ó n . ) 
S ó l o t e n e m o s u n m e d i o de d e m o s t r a r 
n u e s t r o p a t r i o t i s m o , y es no ce j a r e n es ta 
e m p r e s a d e s i n t e r e s a d a y p a t r i ó t i c a ; q u e 
cada u n o p i e n s e q u e de é l depende l a s a l -
v a c i ó n , p o r q u e se debe v i v i r c o m o s i l a 
v i d a f u e r a a t e r m i n a r m a ñ a n a , p e r o h a y 
que t r a b a j a r c o m o s i n o f u e r a a t e r m i n a r 
n u n c a . Sed o b s t i n a d o s y tenaces. Y o cre.o 
que e l t r i u n f o e s t á c e r c a n o ; p e r o s i nos 
e q u i v o c a m o s , ¿ q u é i m p o r t a ? ¿ Q u é h a b r e -
m o s p e r d i d o ? H a b r e m o s h e c h o u n a s i eem-
b r a p a r a u n a r s c o l e c c i ó n t a r d í a ; p e r o , a l 
cabo, h a b r e m o s t r a b a j a d o p a r a n u e s t r o s 
descendien tes , p a r a el a m o r de n u e s t r o s 
a m o r e s , p a r a ese s e r p e r m a n e n t e , i n e x -
t i n g u i b l e y e t e rno que se l l a m a P A T R I A . 
U n a e s t r u e n d o s a o v a c i ó n acoge e l f i n a l 
de l d i s c u r s o , y se d a n m u c h o s v í t o r e s a l 
R e y , a M a u r a y a los p o l í t i c o s h o n r a -
dos.) 
D e s p u é s del banquete. 
A l t e r m i n a r e l ac to , t odos l o s c o n c u r r e n -
tes a l b a n q u e t e d e s f i l a r o n a n t e d o n A n -
t o n i o Goicoechea , p a r a e s t r e c h a r s u m a n o 
y f e l i c i t a r l e p o r s u h e r m o s a o r a c i ó n . 
M á s t a r d e , a l s a l i r e l s e ñ o r Go icoechea 
p a r a o c u p a r e l a u t o m ó v i l , se r e p r o d u j o 
en l a ca l le l a e n t u s i a s t a o v a c i ó n . 
T e l e g r a m a s a M a u r a . 
T e r m i n a d o el acto, los pres identes de! 
C e n t r o y de l a J u v e n t u d m a u r i s t a s , d o n 
E n r i q u e iP lasencia y d o n F e r n a n d o Q u i n 
t a n a l , e n v i a r o n t e l e g r a m a s a l i l u s t r e je fe 
del p a r t i d o , d o n A n t o m i o M a u r a d á n d o l e 
c u a n t a del acto ce lebrado y a l i v i á n d o l e la 
m á s i n q u e b r a n t a b l e a d h e s i ó n de todos lob 
m a u r i s t a s . 
L a o r g a n i z a c i ó n . 
S ó l o merece e logios l a C o m i s i ó n o r g a n i -
zado ra del banque te , p o r l a a c t i v i d a d , 
ac i e r to y ( fo r tuna con que lo h a l l evado a 
efecto. 
D e l ' é x i t o o b t e n i d o p o r l a c i t a d a C o m i 
s i ó n , baste d e c i r , p a r a d a r u n a idea , el n ú 
m e r o de comensales , q u e se a p r o x i m ó a 
c u a t r o c i e n t o s . 
D a d o e l c a r á c t e r p u r a m e n t e loca l que 
t u v o el h o m e n a j e , pues í u é l a J u v e n t u d 
m a u r i s t a de S a n t a n d e r e x c l u s i v a m e n t e la 
que lo o f r ecdó , el n ú m e r o de a a n e r l d o s es 
c i e r t a m e n t e i m p o r t a n t í s i m o , y h a s t a pue 
de deci rse que m u y ' p o c a s veces se a l c a n z ó 
é x i t o t a n g r a n d e . 
N u e s t r o m á s c o r d i a l ap lauso , pues, p a r a 
l a t r a b a j a d o r a C o m i s i ó n , espec ia lmente a 
su p res iden te , d o n A u r e l i o G ó m e z , a s í c o m o 
a todos los i n d i v i d u o s de la J u v e n t u d , que 
h a n t r a b a j a d o s in descanso en l a o r g a n i -
z a c i ó n del acto . 
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D E V I T O R I A 
Llegada deUeííor Maura. 
POR TELÉFONO 
V I T O R I A , 20.—A las once de la m a ñ a n a 
ha l l e g a d o en a u t o m ó v i l , p rocedente de 
V a l l a d o l i d , el i l u s t r e je fe d e l p a r t i d o con-
s e r v a d o r m a u r i s t a , d o n A n t o n i o M a u r a 
y M o n t a n e r . 
I n m e d i a t a m e n t e se d i r i g i ó a l h o t e l en 
que reside su h i j o d o n G a b r i e l . 
p e r s e g u i d o , de- | E n c u a n t o se e n t e r a r o n de l a l l e g a d a del j 
m i s b ienes , m i s s e ñ o r M a u r a , a c u d i e r o n las a u t o r i d a d e s y 
t a V i c e n -
; ¡a , p a r a 
c a í d o . 
r ep resen tan tes en Cortes a c u m p l d m e n -
t a r l e . 
T a m b i é n f u é a s a l u d a r l e u n a represen-
t a c i ó n de l a J u v e n t u d m a u r i s t a . 
Ed s e ñ o r M a u r a se p r o p o n í a s a l i r h o y 
m i s m o de V i t o r i a ; p e r o el a lca lde le i n v i t ó 
a l banque te r e g i o . 
E l s e ñ o r M a u r a no p u d o d a r l e l a cuntes 
t a c i ó n d e f i n i t i v a , p o r n o saber si m a f t a n a 
p o d r á p e r m a n e c e r en l a c a p i t a l de A l a v a . 
L a l legada del R e y . 
H o y h a l l e g a d o l a b r i g a d a de P o l i c í a 
que m a n d a e l i n s p e c t o r s e ñ o r M a q u e d a . 
i M a ñ a n a l l e g a r á , e n t r e once y doce, e n 
a u t o m ó v i l . Su M a j e s t a d el R e y . 
L a s a u t o r i d a d e s s a l d r á n a esperar a l 
R e y en a u t o m ó v i l e s . 
E n t r a r á en V i t o r i a p o r l a calle de la 
E s t a c i ó n y se d i r i g i r á i n m e d i a t a m e n t e a l 
A y u n t a m i e n t o , donde se c e l e b r a r á u n a re-
c e p c i ó n . 
A l m e d i o d í a se c e l e b r a r á u n banque t e . 
P o r l a t a r d e a s i s t i r á e l R e y a l r e p a r t o 
de p r e m i o s de l concurso o o r e r o , en c u y o 
acto e l s e ñ o r D a t o p r o n u n c i a r á u n dis-
curso . 
E l s e ñ o r B u r e l l . 
A las seis de l a t a r d e h a l l egado el m i -
n i s t r o de I n s t r u c o i ó n p ú b l i c a , s e ñ o r B u -
r e l l , p rocedente de M a d r i d . 
¿ e ihospeda en el G o b i e r n o c i v i l , d o n d e 
se v e r i f i c ó u n a r e c e p c i ó n . 
U n a C o m i s i ó n de l a Escue la de A r t e s y 
Oficios ' v i s i t ó a l m i i n i s t r o , p a r a i n v i t a r l e a 
que vis i tase la Escue la . 
A las siete y m e d i a es tuvo el s e ñ o r B u -
r e l l en la Escue la y en el concurso de obre 
ros, .haciendo m u o h o s e logios de ambos . 
P o r l a noohe, a las ocho y m e d i a , se h a 
celebrado u n b a n q u e t e en el I n s t i t u t o , con 
que el C l á u s t r o de profesores h a obsequia-
do a l m i n i s t r o . 
R e v i s t a de tropas . 
' M a ñ a n a r e v i s t a r á el Rey las t r o p a s de 
la g u a r n i c i ó n de V i t o r i a . 
E l g e n e r a l L o m a s m a n d a r á las t r o p a s , 
y é s t a s d e s f i l a r á n luego an te Su M a j e s t a d . 
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TOROS EN BILBAO 
POR TELÉFONO 
S e » toros de S a n t a C o l o m a , p a r a P a s t o r , 
C e l í t a y Joselito, 
B I L B A O , 2 0 . — L a i n v i c t a v i l l a se h a v i s -
t o h o y c o m p l e t a m e n t e l l e n a de fo ras te -
ros. 
P o r l a t a r d e , t o d o el m u n d o f u é ja 
p l a z a de V i s t a A l e g r e , a prese*- ¡ " ^ j 
faena-s de lo@ d i e s t ro s c o n t r a ^ 
Ce l i t a sust i t u y e a B e l m o n t e 
A l p r i m e r ' toro le t o r e a de m 
te P a s t o r c o n ef icac ia e i n t e l i g 
m e t e r l e t o d o e l estoque, u n poc 
P a l m a s . ) 
C e l i t a t o r e a a l s egundo , que 
nos respeto que e l a n t e r i o r , con páfi 
ba jo , r e s u l t a n d o , en t o t a l , u n a íaen1 
c o l o r a , 
En - t r ando b i e n , d e j a dos p i n c h a z o s y 
u n a es tocada a t r a v e s a d a . ( P a l m a n , ) 
J o s e l i t o v e r o n i q u e a s u p e r i o r m e n t e a l 
t e r ce ro . H a c e dos g r a n d e s q u i t e s , s a c a n d o 
a l t o r o a b a n i c a n d o y g a l l e a n d o . 
Coge d e s p u é s l a s b a n d e r i l l a s y se d i -
v i e r t e u n r a t o con el t o ro . L u e g o d e j a 
u n p a r s u p e r i o r a l c u a r t e o y t i es m a g n í -
ficos de p o d e r a pode r . 
L a faena es e n o r m e , p o r lo l u c i d a y vis-
tosa. Sobresa l en de e l l a t r es pases n a t u 
ra les , en t r e los que h a y u n o e l e g a n t í -
s i m o . 
C o n e l es toque se desluce u n poco, pues 
m a t a a l e n e m i g o de dos estocada*; defec 
tuosas . ( O v a c i ó n . ) 
E l c u a r t o se r o m p e u n a m a n o a l a sa-
l i d a y es s u s t i t u i d o p o r o t r o de la m i s m a 
vacada , 
V i c e n t e hace t o d a l a faena con la iz-
q u i e r d a , y en c u a n t o i g u a l a el a n i m a l , ' l e 
mete , c o n los t e r r e n o s c a m b i a d o s , m e d i a 
es tocada s u p e r i o r . ( O v a c i ó n . ) 
C e l i t a h a c e e ñ e l q u i n t o u n a faena me-
d i a n a , m a t a n d o de u n g r a n p i n c h a z o y 
nina es tocada, s a l i e n d o r e b o t a d o . 
Jose l i to se a p o d e r a d e l sex to a fuerza 
de a r t e , t o r e a n d o e n t r e l o s cue rnos . 
D e s p u é s de u n p i n c h a z o m a l o , le t u m -
b a de m e d i a es tocada d e l a n t e r a , que 
bas ta . 
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lis ItyeseiliiitaMer. 
M i s a en P a l a c i o . 
C o m o d í a fes t ivo, a y e r m a ñ a n a f u é d i 
c h a u n a m i s a en l a c a p i l l a de P a l a c i o . 
E n e l s a n t o s a c r i f i c i o e s t u v i e r o n p r e -
sentes Su M a j e s t a d l a R e i n a d o ñ a V i c -
t o r i a , e l p r í n c i p e , los i n f a n t i t o s y todos 
lo s a l t o s p a l a t i n o s y s e r v i d u m b r e de P a -
l ac io . 
A l a p l a y a . 
A l a s once de l a m a ñ a n a b a j a r o n a l a 
p l a y a , en u n au to de l a casa r ea l , el p r í n -
c ipe y los i n f a n t i t o s , h i j o s de 406 Reyes 
don- A l f o n s o y d o ñ a V i c t o r i a . 
E n l a p l a y a e s t u v i e r o n j u g a n d o u n r a -
t o , h a s t a l a s doce y v e i n t e , en que r e g r e -
s a r o n a P a l a c i o , d e s p u é s de h a b e r t o m a -
do s u a c o s t u m b r a d o b a ñ o . 
Al tennis . 
S u M a j e s t a d ;la R e i n a d o ñ a V i c t o r i a 
s a l i ó p o r l a m a ñ a n a , a l c a m p o de t e n n i s 
que h a y p r ó x i m o a l a r e s i d e n c i a r e a l , 
p r e s e n c i a n d o , d u r a n t e u n b u e n r a t o , e l 
p a r t i d o que a l l í se ce l eb raba , t o m a n d o 
t a m b i é n p a r t e en el p a r t i d o , de l a m a n e -
r a q u e en o t r o l u g a r de este n ú m e r o de-
c i m o s . 
Paseo en au to . 
A las c u a t r o de l a t a r d e v o l v i e r o n . a sa-
l i r , en u n a u t o de l a casa r ea l , a c o m p a -
ñ a d o s de sus p ro fesores , el p r í n c i p e y los 
i n f a n t i t o s , los cua l e s r e c o r r i e r o n a l g u -
nas ca l l es de l a p o b l a c i ó n . 
E l paseo d u r ó c u a r e n t a y c inco m i n u -
tos. 
Al concurso h í p i c o . 
A los pocos m i n u t o s de h a b e r c o m e n -
zado ' la ú l t i m a p r u e b a d e l c o n c u r s o h í p i -
co, que a y e r se c e l e b r ó en los C a m p o s 
de S p o r t d e l S a r d i n e r o , l l e g a r o n Sus A l -
tezas Rea les los i n f a n t e s d o n C a r l o s y 
d o ñ a L u i s a , que t o m a r o n as ien to en l a 
t r i b u n a r e g i a , con l o s g o b e r n a d o r e s c i v i l 
y m i l i t a r y o t r a s a u t o r i d a d e s que se en-
c o n t r a b a n y a e n los C a m p o s . 
A l a s seis de l a t a r d e , y d e s p u é s de h a -
ber es tado t a m b i é n u n r a t o en el c a m p o 
de t e n n i s , l l e g ó a los C a m p o s de S p o r t S u 
M a j e s t a d l a R e i n a d o ñ a V i c t o r i a . 
A s u paso p o r e l S a r d i n e r o , fué o v a c i o -
n a d a p o r e l n u m e r o s o p ú b l i c o q u e se en-
c o n t r a b a en Ja C a ñ í a , d o n d e e s t á n in s -
t a l a d a s l a s f e r i a s . 
T a m b i é n a l e n t r a r en los C a m p o s y a l 
s a l i r , a l a t e n n i n a c i ó n de l c o n c u r s o , f u é 
l a R e i n a ob j e to de g r a n d e s m u e s t r a s de 
c a r i ñ o s o a fec to . 
D e s p u é s de t e r m i n a d o e l c o n c u r s o h í 
p i c o se r e t i r ó a P a l a c i o S u M a j e s t a d l a 
R e i n a , n o v o l v i e n d o y a a s a l i r . 
Paseo por el m a r . 
A l a s c u a t r o de l a t a r d e e m b a r c ó S u M a -
j e s t a d l a R e i n a d o ñ a V i c t o r i a e n e l e m -
b a r c a d e r o de P a l a c i o , en l a g a s o l i n e r a 
« F a - k u n - t u c i n » , y s a l i e n d o f u e r a de l p u e r -
to, d i ó u n a s c u a n t a s v u e l t a s p o r a l t a m a r , 
l l e g a n d o ha s t a l a a l t u r a de Cabo M a y o r , 
r e g r e s a n d o u n a h o r a d e s p u é s a P a l a c i o , 
d e s e m b a r c a n d o n u e v a m e n t e en el m u e l l e 
p a r t i c u l a r de l a M a g d a l e n a . 
Concierto en P a l a c i o . 
A n o c h e , a . l a s diez, en u n i ó n de s u í n t i -
m o a m i g o d o n N i c o l á s de l a T o r r e y de l 
e m i n e n t e p ro fe so r de p i a n o d o n Aniceto 
L A S E Ñ O R A 
Doña Gervasía Oceja Peña 
ha fallecido ayer, a las cinco de la tarde^ 
A LOS 90 AÑOS DE EDAD, EN E L PUEBLO DE SOLÓRZ&NO 
habiendo recibido los Santos S a c r a m e n t o s y l a b e n d i c i ó n a p o s t ó l i c a 
Su hermano don Joaquín Oceja Peña; hermano tolitíco, 
sobrinos, sobrinos políticos, primos y demás parien-
tes, 
SUPLICAN a sus amigos la encomien-
den a Dios en sus oraciones y asistan a la 
conducción del cadáver, que tendrá lu-
gar hoy, a las cinco de la tarde. 
Los funerales se celebrarán mañana, en la parroquia 
de Solórzano, a las diez de la mañana. 
Santander, 21 de agosto de 1916. 
r 
C O A R T O A N I V E R S A R I O 
D E I.A SEÑORA 
ialia Bengoa de Gómez-Campos 
que falleció en Santander el 22 de ^asto d e 
HABIFATl )<y^Y£tó ) l .()S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
/ ' V L A B E N D I C I O N A P O S T O L I C A 
/ r * . i . -
. ti^viudo/hijos, madre, madre política, hermano, her-
manos políticos, tíos, primos, sobrinos y demás pa-
rientes: 
RI EG AN' la caridad de encomendarla 
a Dios en sus oraciones. 
Todas las mi as disponibles que se celebren mañana 
22, en la ig'esia da San Francisco y residencia de los re-
verendos Padres Jesuítas, serán aplicadas por el eterno 
descanso de su a'nu. 
Santande-, 2J de agosto de 1916. 
Soto, e s t u v o e n P a l a c i o el n o t a b l e b a j o das, ' h i c i m o s 70 p r i s i o n e r o s y cog imos dos 
i l L u n á t i c o , n u e s t r o p a i s a n o F e d e r i c o l a n z a m i n a s . 
A r r e d o n d o . Anoche reclhazamos a l g u n o s c o n t i n g e n -
T a n n o t a b l e a r t i s t a d i ó en l a m a n s i ó n tes en la r e g i ó n del m o n t e Zeb io . 
rea l u n a a m l i c i ó n . a c o m p a ñ a d o a l p l a n o F r e n t e Sudeste .—No h a c a m b i a d o l a s i -
p o r el p r o f e s o r an tes c i t a d o , amte Su M a - t n a c i ó n . » 
j e s t ad la Re ina d o ñ a V i c t o r i a , i n f an t ee U L T I M A H O R A 
d o ñ a L u i s a , don- C a r l o s v d o n R a n i e r o , ! D A D T B n r i r i A i A I E M A M 
duque de San to M a u r o 5 o t r o s i l a t i n ó s . P A U T E Ü F I U I A I . A L E M Á N 
D o n F e d e r i c o A r r e d o n d o , con p r e c i o s a , M A D R I D , 21 . ( M a d r u g a d a . ) — D e N o r d -
voz y d e r r o c h e de f a c u l t a d e s , c a n t ó l a s de ioh c o m u n i c a n , a l a s doce de l a noche , 
a r i a s de <cDon C a r l o s » , v « S i m ó n Hocane- e l s i g u i e n t e p a r t e o f i c i a l , d a d o p o r e l G r a n 
- r a » , de V e r d i ; « S e i-e n a t a e s p a ñ o l a » , de C u a r t e l g e n e r a l de l e j é r c i t o a l e m á n : 
• « F r e n t e o c c i d e n t a l . — A l N o r t e del S o m m e 
d i s m i n u y ó g r a d u a l m e n t e l a i n t e n s i d a d de 
l a l ucha . 
E n O 'v i l le rs p ros i i gu i e ron h a s t a l a t a r d e 
loa a taques de a r t i l l e r í a . 
H a n s ido rechazados a taques a i s l ados 
a G a m i t a r e n e f ' ^ a t r o i ingleses ail Noroes te de Pozieres y a a m -
1 bes lados de l bosque de F o u r e a u x . 
. l o r d á ; « C a n c i ó n e s p a ñ o l a » , de M é n d e z , 1 
y « B a r c a r o l a n a p o l i t a n a » , de Gezzoni . | 
(Su M a j e s t a d la R e i n a e s tuvo i s u m a m e u - j 
te e x p r e s i v a c o n el a r t i s t a m o n t a ñ é s , l ü - j 
hMVNái idose g r a n d e m e n t e p o r s u c a r r e r a , ! 
d t e i é n d o l e a l f i n a l d e l c o n c i e r t o que t e n í a 
que i r a M a d r i d 
L o s d e m á s i l u s t r e s ' i n v i t a d o s - t a m b i é n i „ ^ g ú n los i n f o r m e s q u e a noso t ros h a n 
m o s t r a r o n s u s a t i s f a c c i ó n , a s e g u r a n d o a l ¡ legado, en los a taques d e l 18 de agos to 
n o t a b l e b a j o que h a b í a n pasado u n a ho j t o m a r o n p a r t e 18 d i v i s i o n e s ing lesas y ba jo que 
ra d e l i c i o s í s i m a y d e s e á n d o l e g r a n d e s 
i r i u n f o s e n s u c a r r e r a a r t í s t i c a . 
L o s s e ñ o r e s A r r e d o n d o y Soto s a l i c m i i 
c o m p l a c i d í s i m o s de l a a t e n c i ó n d e l i c a d a 
de d o ñ a V i c t o r i a y d e m á s m i e m b r o s oe 
l a f a m i l i a r e a l , c o m o a s i m i s m o de l a be-
n e v o l e n c i a de l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r d u q u e 
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c u a t r o f rancesas , p o r lo menos . 
E n la o r i l l a dereoha del M o s a , el ene-
m i g o r e p i t i ó aye r todos sus a taques en los 
sectores de T lb i au imon t y F l e u r y . Pene-
I tá foÚ t a m b i é n en el pueb lo de F l e u r y , del 
que en s e g u i d a -fueron rechazados . 
N u e s t r a i n f a n t e r í a a t a c ó con g r a n a d a s 
d e ' ^ n t o M a u V o T q u e h i z ó s u p ^ r a t a c l ó n i '¡e S £ ? 9 31 ^ n ^ g o . 31 Noroes te del f u e r t o 
a n t e l a R e i n a 1t,e T h i a u m o n t y bosque de G h a p i t r e . 
F r e n t e o r i e n t a l . — E j é r c i t o del g e n e r a l 
H i n d e n b u r g : Ail N o r d e s t e de D j e l f a t i t s -
o h i , f u e r o n f r u s t r a d o s todos los i n t e n t o s 
rusos en el Curso del B e n e r i c á n a . 
A ambos lados del R u w k a (en e l S toohod) 
r o n i i m i a n los combates c o n t r a las a v a n z a -
das de l a o r i l l a Oeste. 
K n los c o n t r a a t a q u e s ^hicimos seis o f i c i a -
les y 327 soldados p r i s i o n e r o s y c o g i m o s 
si'is a rne t ra i l ladoras . 
>At Es te de K e r s e l i n , los e x p l o r a d o r e s 
rusos p e n e t r a r o n en a l g u n a s de nues t r a8 
t r i n d h e r a s avanzadas . 
E j é r o i t o del a r c h i d u q u e C a r l o s : A l N o r t e 
de los C á r p a t o s n o (ha o c u r r i d o n i n g ú n 
a c o n t e c i m i e n t o de i m p o r t a n c i a . 
E n l a r e g i ó n c u b i e r t a de bosques, los 
a lemanes se iban a p o d e r a d o de las a l t u r a s 
de K e t a , a l S u r de D a l i e , r e o h a z a n d o u n 
c o n t r a a t a q u e del e n e m i g o en M a k u r a . 
F r e n t e b a l k á n i c o . — H a s i d o t o m a d a l a 
p o s i c i ó n de B i k l i t a , a l S u r del l a g o T r e s -
p a y del V a n i k . 
A l N o r t e de l l ago S t r o v e n , e x p u l s a m o s 
a u n a d i v i s i ó n s e rv i a q u e o c u p a b a l a s a l -
deas de D r e n a a t , G e n , M e t e r l o y Depez i . 
T o d o s s u s c o n t r a a t a q u e s fue ron recha -
zados. » 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
E l ú l t i m o pa r t e oflcdal, dado p o r el G r a n 
C u a r t e l g e n e r a l f r a n c é s , a las once de l a 
nodhe, es e l s i g u i e n t e : 
«Al N o r t e del Sominje, las t ropas f r ance -
sas se a p o d e r a r o n de las t r i n o h e r a s que 
f u e r o n c o n q u i s t a d a s p o r el enemigo en t re 
G u d l l e m o n t y M a u r e p a t z . 
Q u e d ó en nues t ro p o d e r g r a n c a n t i d a d 
de m a t e r i a l i m p o r t a n t e . 
L a s b a t e r í a s ¡ f r a n c e s a s ( l ian estado m u y 
ac t ivas en el c o n j u n t o d e l f r e n t e de l 
Somme. 
E n los d e m á s pun to s h u b o fuego de a r t i -
l l e r í a , excepto a l S u r de F l e u r y , donde los 
a l emanes l a n z a r o n v i o l e n t o s c o n t r a a t a -
q u e s . » 
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Sección necrológica. 
C o n f o r t a d o con los a u x i l i o s e s p i r i t u a -
les, e n t r e g ó a y e r s u a l m a a l S e ñ o r , en e l 
vec ino p u e b l o de S o l ó r z a n o , l a m u y q u e r i -
d a s e ñ o r a d o ñ a G e r v a s í a Oce ja P e ñ a . 
A s u h e r m a n o y d e m á s f a m i l i a r e s a c o m -
p a ñ a m o s en el j u s t o d o l o r que l e s e m -
b a r g a . 
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L a s m á s s u p e r i o r e s p a s t a y f r i t a d a de 
t o m a t e , s o n l a s de RAFAEL ULC0IA. 
A p r o v e c ü i a n d o la es tanc ia én gsta de d o n 
. l ú a o V á z q u e z de M e l l a , q u e a c t u a r á en los 
Juegos F l o r a l e s el 12 de s ep t i embre , los 
o r g a n i s m o s j a i m i s t a s l o r o Irs n e n s a r o n o r -
g a n i z a r u n b a n q u e t e eSh h o n o r de ' i n s i g -
ne t r i b u n o ; p e r o , t e n i e n d o en c u e n t a 'las 
m ú l t i p l e s o c u p a c i o n e s y los t r a b a j o s q u e 
sobre él p e s a n , con m o t i v o de l a A s a m b l e a 
de C o v a d o n g a , d e c i d i e r o n cone-ul tar le s i 
d i s p o n í a o n o de t i e m p o p a r a a c e p t a r el 
l i o m e n a j e de sus c o r r e l i g i o n a r i o s . 
. A y e r se r e c i b i ó en S a n l a n d e r u n tele-
g r a m a de l i l u s t r e o r a d o r a c e p t a n d o el 
b a n q u e t e , a g r a d e c i e n d o a las j a i m i s t a s 
m o n t a ñ e s e s l a p r u e b a de a fec to que le 
m o s t r a b a n y o f r e c i é n d o l e s h a b l a r , a u n -
que f u e r a - b r e v e m e n t e , al* final de l b a n -
que te . 
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POR TELÉFONO 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
E l G r a n C u a r t e l g e n e r a l d e l e j é r c i t o 
a u s t r í a c o c o m u n i c a e l s i g u i e n t e p a r t e 
o f i c i a l : 
« E j é r c i t o del a r o h i d u q u e C a r l o s : A l 
Oeste de M o l d a v a , en l a B u k o v i n a , t r o -
pas de i n f a n t e r í a y b a t a l l o n e s a l e m a n e s 
h a n t o m a d o las a l t u r a s de P a g o r a y hecho 
000 p r i a ione ros . 
A d e m á s h a n cog ido dos a m e t r a l l a d o r a s . 
T o d o s los c o n t r a a t a q u e s rusos fracasa-
r o n . 
A l Oeeste d e P a v i c , r e c u p e r a m o s las po-
s ic iones avanzadas de N a t i r a . 
A l Noroes t e de S t a m s l a u , m u y cerca de 
l a c i u d a d , nues t ros cazadores r e d l i a z a r o n 
todos los a taques rusos. 
^ n T o b o l , en el Stodhoci , h e m o s recha -
zado t a m b i é n a los rusos , que h a b í a n lo 
g r a d o o c u p a r a l g u n a s de nues t ras t r i n -
cheras . 
F r e n t e i t a l i a n o . — R e i n a r e l a t i v a c a l m a 
en el pector d e ' l a costa . 
E n el s e c t o r . d e l Ison/ .o , nues t ras t r o p a s 
d e s a l o j a r o n a d é b i l e s c o n t i n g e n t e s ene imá-
gos de la o r i l l a i z q u i e r d a del r í o . 
l i e m o s pedho 50 p r i s i o n e r o ? . 
U n a t a q u e n o c t u r n o i t a l i a n o , d i r i g i d o 
c o n t r a u n a de n u e s t r a s pos ic iones del v a l l e 
Ox tápadh , iha sido rechazado . 
E n el va l l e de Hi rc íh , d u r a n t e u n a a c c i ó n 
c o n t r a u n a de nues t r a s pos ic iones a v a n z a -
E:L R u e e L ó CÁNTABRO 
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en estilo», dibnjoí* y eolo' ew 
Se atienden inmediatamente las órdenes 
- - - - por correspondencia - - - -
Confección esmerada. Géneros de 
- - - - - mera calidad — 
Los sucesos de Gerona. 
POR TBXÉFONO 
D i s p a r o s en l a s calles . 
i r E R O N A , 20.—Desde hace a l g u n o s d í a s 
los p e r i ó d i c o s v e n í a n r e f i r i e n d o a l g u n o s 
i n c i d e n t e s de p o c a i m p o r t a n c i a , o c u r r i -
dos en t r í e p a i s a n o s y mi l i t a - r e s . en d i v e r -
sos i n u l t o s de l a p o b l a c i ó n . ^ 
L o s p e r i ó d i c o t s de todos los m a t i c e s 
a c o n s e j a b a n c o r d u r a , p a r a e v i t a r u n con-
flicto s e r i o . 
Este o c u r r i ó a n o c h e a las nueve . 
;Se h a l l a b a n en l a s - r a m b l a ? n u m e r o s o s 
g r u p o s b a i l a n d o l a s a r d a n a , c u a n d o se 
r e p r o d u j e r o n loe sucesos en t re e\ ele-
m e n t o c i v i l y el m i l i t a r . 
lEn m i t a d ' d e la r e f r i e g a s o n a r o n v a r i o s 
d i s p a r o s . 
H u b o la c o n s i g n i e n t e a l a r m a , c a r r e r a s 
v c i e r r e de ' t iendas . 
E l p ú b l i c o se rehizo y . d e s p u é s se d i r i - ' 
g i ó ei\\ m a i i i í e s t a c i ó n o rdenfe^a desde l a 
p l a z a d.:; la C o n s t i t u c i ó n hasta ei' G o b i e r -
no c i v i l . -., 
Desde ó n ^ i f e . los ba lcones , el a l c a l d e 
i n t e r i n o d i i ' i g i í t l a - p a l a h r a a los i n a n i -
festantes, a c o n s e j a m l o t r a n ( | i i ¡ l i d a d y 
p r o m e t i e n d o q^e t a n t o las a u t o r i d a d e s c i -
v i l e s como Ijas í h i l i t a r e s c i u n p l i r á n c o n e n 
deber. 
E n las ramb-kis se presen- ta ron 'las a u -
toa-idades, u n a s e c c i ó n de la ( r i i a r d i a c i -
v i l v el je fe de la Guardi-a n u m i c i p a l . 
E n el A y u n l a i n i e n t o se r e u n i e r o n v a -
r i o s conce ja les en s e s i ó n , p r e s i d i d o s p o r 
el a l c a lde . A s i s t i ó el g e n e r a l g o b e r n a d o r , 
s e ñ o r O b a ñ o s . 
L o s h e r i d o s g r a v e s s o n los s i g u i e n t e s : 
E r n e s t o R a m ó n , . l u á n I n c l á n v L u i s V i -
l l a r . 
R e s u l t a r o n j i e r i d o s m e n o s g r a v e s : M i -
g u e l P u i g , P e d r o S a l g a d o , A n t o n i o M e s a 
y un g u a r d i a m u n i c i p a l . 
L o s h e r i d o s f u e r o n a s i s t i d o s en e l - D i s -
IM'IIS;Í r i o m u n i c i p a l . . ' ' 
E l j e fe de ila G u a r d i a m u n i c i p a l reco-
g i ó u n a p i s t o l a a u t o m á t i c a a u n m i l i t a r 
!>a p o b l a c i ó n e s t á m u y i n d i g n a d a , o r -
g a n i z á n d o s e a c t o s de p r o t e s t a . 
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Exposición Larraya. 
Es (tan g r a n d e el n ú m e r o de pe r sonas 
(fue acude a p r e s e n c i a r la E x p o s i c i ó n de 
c u a d r o s y d i b u j o s del f a m o s o p i n t o r m o n -
t a ñ é s s e ñ o r L a r r a y a ; que con el f in fie 
e v i t a r a g l o m e r a c i o n e s .si.- b¿¡ d i s p n e s i o que 
lo s m a r t e s y viernc-s de t res a siete de la 
t a r d e , s ó l o sea l a e n t r a d a p o r i n v i t a c i ó n - . 
A g r a d e c e m o s la que se nos ha e n v i a d o 
y ' p r o m e t e m o s v i s i t a r d e t e n i d a m e n t e l a 
E x p o s i c i ó n , p a r a o c u p a r n o s de el la c o n 
la e x t e n s i ó n que merece . 
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De San Sebastián. 
«CR TELÉFONO 
E l yate r e a l . 
S A N SE B A S T Í A N , 20.—A las diez h a 
e n t r a d o en e l p u e r t o el « G i r a l d a » . 
H a d i s p a r a d o v e i n l i i i n c a ñ o n a z o s , c o n -
t e s ' i á n d o l e c o n ot r o s ' t a n t o s ' l a b a t e r í a del 
fue r t e de S a n t a C a t a l i n a . 
Con m o t i v o de l a l l e g a d a del « G i r a l d a » 
m u c h í s i m a , gen te se l ia c o n g r e g a d o en e l 
p u e r t o . 
Desde el « G i r a l d a » se ha d i r i g i d o d o n 
A l l í . u s o a M i r a m a r , de donde no h a s a l i -
dn d u i a n i e t o d a l a m a ñ a n a . ' 
L l e g a d a de Gasset . 
En el p r i m e r expreso h a l l egado e l m i -
n i s t r o de F o m e n t o . 
' D e s p u é s de c o n f e r e n c i a r con el conde de 
RtMpanones ha s a l i do p a r a Z a r a u z . 
R o m a n o n e s conferenc ia . 
E l p r e s i d e n t e deJ Conse jo de m i n i s t r o s , 
q u é e s t á y a b ien , l i a c o n f e r e n c i a d o esta 
m a ñ a n a en s u despacho," donde ha per-
m a n e c i d o t o d a ila m a ñ a n a , a d e m á s de 
cmi el s e ñ o r Gasset, con e l m i n i s t r o de Es-
ta-dp y c o n e l N u n c i o de Su S a n t i d a d . 
E l m i n i s t r o de P o r t u g a l en E s p a ñ a , se-
ñ o r Vasconce l lo s , h a i d o a v i s i t a r l e , pero t e n e d o r del p i s o p r i m e r o , c a y e n d o enci-
n o i r a p o d i d o ver a r p r é s i d e n t e , p o r h a - m a de ta i n f e l i z m u j e r , q i i e r e s u l t o lesio-
•berse. é s t e r e t i r a d o . n a d a en el a n t e b r a z o de recho , t e n i e n d o 
E l conde de l l o m a n o n e s h a c o n f e r e n c i a - que p a s a r a la Casa de Socoi ' i 'o, donde 
•do p o r t e l é f o n o c o n el m i n i s t r o de l a Oo- fué c Q n v e n i e n t e i h e n t é a s i s t i da , 
. b e r n a c i ó n , s e ñ o r R u i / . J i m é n e z , y é s t e le : ¡Que gracioso! 
h a m a n i f e s t a d o q u é no o c u r r e n o v e d a d ) A y e r fué d e n u n c i a d o p o r la G ú a r a í a 
en E s p a ñ a . m u n i c i p a l el « c u l t o » d e p e n d i e n t e de don 
T a m b i é n el m i n i s t r o de E s t a d o h a c o n - C e s á r e o O r t i z , B o n i f a c i o A g u i í a r . de 
f e r e n c i a d o con e l R e y . | v e i n t i s é i s a ñ o s , que se p e r m i t i ó ' d a r u n a 
L a s regatas . i s o b e r b i a bo fe t ada a u n n i ñ o d e once a ñ o s 
•Se h a n ce l eb rado esta m a ñ a n a das l l a m a d o S a n t o s M a m , h a c i é n d o l e b r o t a r 
a n u n c i a d a s r e g a t a s de b a l a n d r o s , en l a s s a n g r e p o r las na r i ce s , d a n d o l u g a r , p o r 
q u e h a n t o m a d o p a r t e c u a t r o d é l a clase é s t e m o t i v o , a las p ro t e s t a s de l a s p e r -
Sonderklass : - y trece de la de (i,50 me t ros . Sl,nas que p r e s e n c i a r o n a q u e l l a «f ineza)) . 
iDe l a p r i m e r a serie h a n g a n a d o el « G r e - , S e g ú n parece , el m o t i v o f u é que V a r i o s 
d o s » y el rfBl», y de l a segunda el « E m e n - ch icos es taban j u g a n d o a la p u e r t a del 
d e k » , « F a n ' u c o » , « P a c j u e t e » y « O r d a g o » . c-Uado c o m e r c i o , y , moies taLdó el t a l P.o-
E l d í a . i n i l ' ac io . a g r e d i ó a l Santos , s i n fijarse 
H a c e hoy u n d í a b e r m o s o . ; q t l * e1'a 11,1 ' ' Ideo m u y p e q u e ñ o . 
I a n i m a c i ó n en la p l a y a es t\Ni r;iordi-1 WM'VVWVVVV\^VWVAWVVVVW 
n a r i a . 
L a c o r r i d a de esta tarde . 
H a y g r a n a n i m a c i ó n p a r a p r e s e n c i a r l a 
c o r r i d a "de esta t a rde . 
iSe l i d i a r á n seis t o r o s de G u a d a l e s t , p o r 
G a o n a , P a c o m i o l ' e i ' i h á ñ e z y IJÍI 11 esteros. 
F^ea/ Lawn-Ten\n¡s. 
J u g a r o n los 
m a t o s doble.-
M a r e e : 
A y e r p o r ln m a ñ a n a í 
t i m o s p a r t i d o s de lo^ c a m p f 
p a r a s e ñ o r i t a s . 
J u g a r o n Su M a j e s t a d la R e i í & l ^ 
V i c t o r i a y l a duquesa de S a n t o ñ a , c 
Teresa T o r r e s y M a n o l i t a M o w i n c k e l 
E n el p r i m e r seth g a n a r o n las p r i m e ¡ 
<£<3te, Qór seis t a n t o s c o n t r a c u a t r o , y en Y0 y y ^ , ? í - _ n o n A 
el s e g u n d o se ..-.omi.a i on c u a t r o p o r s e i s , ' )r' " 0' ' 
r e s p e c t i v a m e n t e . Q u e ^ ^ o e n , el d e l i - ' ^ i A s t u r i a s — I J 
t i v o vencedoras Su M a j e s i a : l y ne'o.a* y 
l a d u q u e s a de S a n t o ñ a . 
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H a n l legado a l S a r d i n e r o los s e ñ o r e s si-
g u i e n t e s : ' 
De M a d r i d . — D o n M a r t í n C h á v a r r i Pa-
lacios y s e ñ o r a ' d o n l . u i s - B a l r n e Ovel le y 
j f a m i l i a , d o n Car los S u n e l ü i e i n \ f a m i l i a , 
! d o n F r a n c i s c o O r i a y s e ñ o r a , don V i c t o -
' r i a n o L ; i r a , d o ñ a C o n c e p c i ó n L a c a s a , d o n 
Diionis io La ra , d o n S e b a s t i á n H a s c ó n y 
' s e ñ o r a , d o ñ a J u í l á Mió j ica e h i jo s , don 
•'•'ian F e r n á n d e z , d o n i B e r n a r d o Esteban v 
s e f i o . }a, d o n J o s é H e r n á n d e z , S e ñ o r a de 
F e r n á n u ! s | N i e t o , don Rober" E. M í f s u é l y 
M u n i e s a y s e ñ o r a . 
VÓ••ijf^ '.),OII h ' l o i f i d i n o de M a -
i s t i n M o n t e r o Mu-
DIA POL. ITpO 1 
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C o l i s i ó n en G e r o n a . 
M A D R I D . 20 .—El subsecret.a. ¡o i n t e i i 
no Je ( i o h e r n a c i ó n ha m a n i f e s t a d o a los 
p e r i o d i s t a s que, seg i in t e l e g r a m a s del go-
h e r n a d o r c i v i l de G e r o n a , é n la r a m b l a - d e 
.upud ia p o h l a c i o n se ha desan-n l l ado u n 
J n c i d e i i i e enlac p a i s o n r - y m i l i t a r e s , que 
h a degene rado en c o l i s i ó n . 
l i a n r e s u l t a d o s ie te contusos . 
E l t e l e g r a m a no de t a l l a su f i t i a c i ó n . 
A consecuenc ia del suceso se h a n p r a c -
t ica do v a r i a s de tenc iones de paisa.nos y 
m i l i t a r e s , i n t e r v i n i e n d o las a u t o r i d a d e s 
de a m b a s j u r i s d i c c i c u e s . 
Se h a n a d o p t a d o m e d i d a s p a r a i m p e -
d i r la r e p e t i c i ó n del suceso. 
Se i g n o r a n los m o t i v o s del i n c i d e n t e . 
V i a j e de V i H a n u e v a . 
De P a m p l o n a ha m a r c h a d o a O r m a í z -
t e g n i el p r e s i d e u i e del Congreso , con s u 
f a m i l i a . 
L e c u m p l i m e n t a r o n las a u t o r i d a d e s , Co , 
m i s i o n e s del A y u n t a m i e n t o y de la D i p u -
t a c i ó n , c a p i t á n g e n e r a l s e ñ o r Sa lcedo y 
n u m e r o s o s a m i g o s p a r t i c u l a r e s . 
: I ) e s c a n s a r á unos d í a s en el b a l n e a r i o , 
r e g r e s a n d o d e s p u é s a S a n S e b a s t i á n . 
vwvwvvvvvvvwi'wvvvvvvvw/vw 
B a r c a l á y f i i n i i i a . 
Sn E u g e n i o A r c e , d o ñ a 
I r é h é o del C a m p o e 
Calonge v don Ra fae l 
De P a l e n c i a . — D 
Matn lde a t a r t í n e s 
h i j a , d o ñ a Ave 
P e ñ a . 
Pe s e . - . v i a . -m\):>n B a s c ú a l G ú á j a r d i y 
r l o ñ a T S r ^ ^ M á f i ó n . 
D e ^ J i ^ T a n i c i í u - a . — D o n Rafae l C .a rc í a y 
d o n .Toaquín R u i z y f a m i l i a . 
D e (B i lbao .—Don ' Pab lo O l a i l o P é r e z , y 
d o n iPedro Gal lo e f i i j a . 
D!e O v i e d o . — D o n J u l i á n Es teban Iñ ' fah 
tes y s e ñ o r de Card -na! y famiMa . 
De T o l e d o . — D o ñ a .fulia M o i v m d o e h i j o . 
De A v i l a . — D o n L u i s Hu-íz y f a m i l i a . 
—Se encuen t r a en. su ih'ermosa finca de 
i ' r o n i i l l o la d i s t i n g u i d a y bella sefutri ta 
M a r í a Haza? dé A b a r c a 
— D o y , en el• e x p r ó s de la l í n e a de R i l -
hao. s a l d r á ¡Mira San S e b á s l i á n n u e s t r o 
d i s t i n - g ü í d a m l i í o Q] c u l t o r e d a c t o r de l 
« H e r a d o de M a d r i d » , d o n M a n u e l M a r í a 
( i n e r r a y (Hiváo i , que fia pasado en San-
t a n d e r u n a t e m p o r a d a . 
Deseamos a l a m i g o G u e r r a q ¿ e su es-
tanc i a en la c i u d a d d o n o s t i a r r a Ifi sea t a n 
a g r a d a b l e c o m o l a q u e a q u í l i a t e n i d o . 
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LA BOHEMIA 
L a s verbenas . 
A n o c h e se c e l e h r ó en l a A l a m e d a de 
la C u ñ í a la a n u n c i a d a verbena, , o r g a n i -
zada p o r la p o p u l a r Soc i edad «La. Robe 
m i a » . 
-\ l a v e r b e i m a s i s t i ó ftuiiiércisísiino p ú -
b l i c o , y segurame i ive , La q u é esta noche 
Sé celebre , ha de e - l a r l a n a n i m a d í s i m a 
como la de a y e r . 
» •'vfi if . 'M HA' ~ - i n i i á •vvvvvvyvvvvyvvvvvvvvvvvvvvvvwvvv^^ Los expío adores. 
A y e r c e l e b r ó una b o n i u i fiesta, en e l 
S a r d i n e r o , el g r u p o de exp lo r ado re . s s a n -
E s c á n d a l o s . 
l ' o r f o r m a r un fuer te e s c á n d a l o , en la 
ca l le de C a l z a d a s A l t a s , f u e r o n a y e r de 
n n u c i a i l a s Cri'sanl-a P i n o y M a n a G a r c í a , 
P e r robar f ru ta . 
A y e r fue ron d e n u n c i a d o s los h e r m a n o s 
J u a n y . losé D a m ó n L ó p e z , que penetrar-" 
roo en una h u e r t a de la ca l l e .de C i s i i e ro s • t a u d e r i n o s 
con ob je to de r o b a r f r u t a . | A j a s ocho de la m a ñ a n a o y e r o n misa 
L l u v i a de hierro , l e u i o s p i n a r e s del S a r d i n e r o , d ó n d e lia 
A las siete y c u a r e n t a y c i n c o d e la b í a n i n s t a l a d o las t i endas de c a m p a ñ a , 
m a ñ a n a de a y e r , c u a n d o pasaba p o r de- h a c i e n d o d e s p u é s v a h o s e j e r c i c io s en la 
bajo de l b a l c ó n de la casa n u m e r o 7 de p l a y a y en los c i t a d o s p i n a r e s , 
l a ca l l e de A t a r a z a n a s , u n a m u j e r Ha- l ' o r la t a r d e h i c i e r o n t a m b i é n d i f e i v u -
m a d a M a g d a l e n a .Ti m e no A l o n s o , de se- tes y vis tosas í n a n i o h i a s . c o l o c a n d o la 
sen ta a ñ o s de edad , se d e s p r e n d i ó el re- pasa re l a . 
T o d o s los e j e r c i c io s hechos p o r los j ó -
vci ies e x p l o r a d o r e s f u e r o n p r e s e n c i a d o s 
p o r n u m e r o s o p ú b l i c o , que p r e m i a b a c o n 
a p l a u s o s la p r e c i s i ó n de los j ó v e n e s ex-
p l o r a d o r e s a l h a c e r los b r i l l a n t e s e j e r c i -
c ios . ' 
iVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVY^^ 
Los espectáculos . 
S A L O N P R A D E R A . — C o m p a ñ í a L o r e t o 
• P r a d o E n r i q u e Chico te . 
F u n c i o n e s p a r a h o y : 
A l a s siete de la t a r d e ( d o b l e ) . — « E l va-
l i en te c a p i t a i o i (es t reno) . 
A l a s diez y i n e d i a de la noche , (doble) . 
— « E l v a l i e n t e c a p i t á n » . 
I A la t e r m i n a c i ó n del e s p e c t á c u l o h a h r á 
t r a n v í a s p a r a el S a r d i n e r o , 
i P A B E L L O N N A R B O N . - S e c c i n i i c o n t i -
n u a déscré las s é i s y m e d i a de la t a r d e . 
E s t r e n o de la p e l í c u l a d r a m á t i c a , de 
2.000 m e t r o s , en t res pa r t e s , t i t u l a d a 
' d i c ^ a l i a n d o ja muer te ) ) . 
P r e f e r e n c i a , ü ,25 ; g e n e r a l , 0,10. 
E n estos p r e c i o s e s t á c o m p r e n d i d o el 
25 po r Id i l de los i m p u e s t o s . 
WWX W \ WVVXX'VX A'̂ 'X X\ WX̂ V WA/VX A^XA ^ VVA AA'VWWX'VW 
Cpncurso h í p i c o . 
L a R e a l Sociedad" H í p i c a M o n t a ñ e s a . , 
que ha o r g a n i z a d o el g r a n c o n c u r s o c u y a s 
ú l t i m a s p r u e b a s -se c e l e b r a r o n a y e r , p u e -
de es tar sa t is fecha p o r el é x i t o a l c a n z a d o , 
que ha s u p e r a d o las m á s g r a n d e s espe-
ranzas . 
No es posible m a y o r a n i m a c i ó n , n i p o r 
• p a r t e del p ú b l i c o n i de lo s c o n c u m a n t e e . 
I U n p ú b l i c o selecto, e legante , que d a b a a 
j l a fiesta ese a i r e de d i s t i n c i ó n (pie e l l a re-
I q u i e r e , y que a c u d i ó a p r e s e n c i a r tó& s a l -
a o s de los m e j o r e s j i n e t e s e s p a ñ o l e s , m o n -
d a d o s soln-e los m á s h e r m o s o s caba l los . 
C o m e n z ó a y e r el c o n c u r s o por" la p rue-
ba « ( i m n i u n o i , pa ra la que es t aban ins-
c r i p t o s M caba l los , con el s i g u i e n t e re-
s u l t a d o : 
P r i m e r p r e m i o . Copa de la Rea l Socie-
dad i l í p i c á M o n t a ñ e s a y 1.500 pesetas de! 
; A y u n t a m i e n t o , p o r d o n F e l i p e G. Acebo , 
i que m o n t a b a el c a b a l l o ( f C a p a d i l l o » , de su 
p r o p i e d a d . 
| S e g u n d o p r e m i o . 750 pesetabs: d o n l o s é 
C a v a n i l l a s eui el "Encono) ) , del E s t a d o . 
| T e r c e r p r e m i o , 350 pesetas: d o n E n r i -
( q u e ( i . A n l e o , en el « F r e c u e n t a d o ) ) , t a m -
j b i é n del E - l a d o . • 
I 'Cuar to p r e m i o . 200 pesetas: d o n J o s é 
' A P>olior(|ues. fn e] « V e n d e e n » , del d m i u e 
¡ d e A n d r í a . 
( j u i n l o p r e m i o , c i en pesetas: d o n A n t o -
n io A p a r i c i o , en el « V a g i d o » , del E s t a d o . 
S r x i o p r e m i o , 50 pesetas: d o n V i c e n t e 
M n n t o j o . en su c a b a l l o « C a l v i c i e » . 
Y s é p t i m o p r e m i o , 50 pesetas: d o n Cele-
d o n i o F e b r e h en el s u y o « V i x e n » . 
j . A d e m á s a l c a n z a r o n lazos los s e ñ o r e s 
, d o n J o s é A . R o h o r q u e s , d o n E n r i q u e B o r -
i b ó n , d o n E p i f a n i o Somoza y d o n A n g e l 
¡ R i a ñ o . (|ue m o n t a b a n los . caba l los « R a -
l l les)) . « M a i m ó i o ) , « G u r i p a ) ) y « O p e r a b l e » . 
, A o o s c t i á i i a p i ó n c o m e n z ó la ú l t i m a p r u e -
ba, «(i inadores)) , e n - l a q u e s ó l o p o d í a n 
t o m a r r ia r te los caba l lo s que h u b i e s e n a l -
caa/ .ado p r e m i o en las p r u e b a s a n t e r i o -
véSj y que asi e n d í a n a l n ú m e r o de '18. 
E l p r i m e r p r e m i o . C o p a del G r a n Ca-
s i n o , fué a Icanzado " p o r d o n F e l i p e G-
A n l io . s o b r é s u c a b a l l o « G a p a d i l l o » . 
E l segipbdp, C.opa del j o y e r o s e ñ o r Cas-
t i l l o : don Gé&ar H a l m o r i . s(vbre e] ca.ballo 
del Es t ado « T a l a m i t a » . 
E l t e r c e r o , u n ob je to de a r t e , r e g a l o de 
d o n M a n u e l A l d e a : d o n J o s é A . R o h o r -
ques, sobre el « V e n d e e n » , del. d u q u e de 
A n d r í a . 
V el c i i a r i o , un obje to de a r t e : d o n 'Pe-
d r o ( i . ( i o y o a g a . (pie m o n t a b a el « I l l a -
' da ITT)), p r o p i e d a d de d o n Ped ro P l a n d o -
1 t i l 
I T e r m i n a d a s las p r ü t e h a s . § n Majes ta i t ! 
1 P ! P S R A 6 ! N A B R . t R A ü . . - C u r a a r l H | 
t i s m o , ra-ama. g o t a , m a l d# p i e d r a R' 
s a « ] o r dl5»olv*ntfi d a l Aeldo ú r l e o . 
l a R e i n a , que coa los i n f a n t e s d o n G a r i o s 
y d o ñ a Lu isa , e s t uvo p r e s e n c i a n d o ila fies-
t a , h i z o el r e p a r t o de p r e m i o s . 
i Y c o n esto q u e d ó t e r m i n a d o e l G r a n 
C o n c u r s o H í p i c o , p o r el que m e r e c e n los 
; o r g a n i z a d o r e s s i n c e r o s a p l a u s o s , q u e de-
sea remos les s i r v a n de e s t í m u l o , p a r a 
. 'que, y a que t a n t o é x i t o h a n a l c a n z a d o en 
[ el p r i m e r o q u e h a n o r g a n i z a d o , n o se 
- a r r e d r e n a n t e los m u c h o s o b s t á c u l o s q u e 
h a n t e n i d o que vence r y s i g a n o r g a n i z á n -
| do los en a ñ o s suces ivos . 
Y deber de todos es o r g a n i z a r l o s , p u e s 
es una l iesta i m p r e s c i n d i b l e en 'todo car-
te l de t ies tas de una res idemua v&r&r 
' n i e g a . j 
* * * ! 
E n v i s ta d é que a l g u n o s o f i c i a l e s se h a n 
quedado s in p r e m i o -super ior a c ien pe-
setas, la Sociedad H í p i c a , h a c i e n d o u n 
ú l t i m o esfuerzo, crea u n a nueva p r u e b a , 
que se c o r r e r á m a ñ a n a , m a r t e s , po r la 
l a r d e , (pie se l l a m a r á « D e s p e d i d a ) ) , con 
c u a t r o p r e m i o s de (den pesetas, o t r o s cua-
t r o de 50 y c u a t r o lazos. 
A d e m á s se e s t á o r g a n i z a n d o p o r las 
a u t o r i d a d e s , de a c u e r d o c o n ka D i r e d i 
v a , u n banque te , p a r a f e s t e j a r a los ofi-
c ia les . 
M ú s i c a . — P r o g r a m a de las obras 
e j e c u t a r á la b a n d a del r e g i m i e n t o de v 
l e n c i a , en la t e r r a z a del Sard inero ^ 
seis y med ia , de l a t a r d e a ocho y mari-
de l a noc t i e : ' aia 
«El g i t a n i l l o » , - p a s o d o b l e . — M a r t i n 
« Pa g l ¡ a c c i)), p róI ogo. — L e ó n c; i v a lio. 
•«•El C l u b ile las s o l i e r a s » , se lecc ión * 
F o g l i e t t i y L u n a . 
wCa va H e r í a ru s t i cana ) ) , f a n t a s í a , 
c a g n i . 
T r a p o s y m o ñ o s » , p a s o d o b l e . — E s c e b é e 
Tele fonemas detenidos. 
F e l i p e L o n M i r i a , y A í b a . 
- T)( Madrid. 
De A l g e c i i ' a s : D í a z M u ñ o z . 
De C i i d i z : PranciSGO V á z q u e z . 
De B u r g o s : .lo.-é G o n z á l e z Rehol la . 
P I Í D R O A . S A N M A R T I N 
(eucesor de P e d r o -San Martin. ) 
E s p e c i a l i d a d en v i n o s b l a n c o s de la Na-
v a - , - M a n z a n i l l a y V a l d e p e ñ a s . — S e r v i c i o 
Con el m i s m o fin se o r g a n i z a t a m b i é n e smerado en c o m i d a s . — T e l e f o n o n ú n i 125" 
u n g r a n c o t i l l ó n en el Cas ino d e l S a r d i -
nero. M 
- W W W W W W W W / V V VW/\A W V V W'V V V VV VVVVVWVVVA w v \ La Niñera Elegante" 
R p r H r S n m í í r i t i m ^ P U E N T E , N U M E R O 3 
OC^L*ívJl 1 IIICU i LUI la..! U n i c a Casa en u n i f o r m e s pa ra doñee-
[ Uas, a m a s , a ñ a s y n i ñ e r a s . 
D e l a n t a l e s de t o d a s clases, c u e ü 
ñ o s , tocas , etc.. etc. 
H--:í!.Uos par?» PPfeiéü na.ndot-,. f.,r 
- I ^ e e t o r a l e ^ -1 
Calman rápidamente la I 
tos. Curan siempre CA-1 
T A U O S , A S M A Y I 
G R P E 
Oe venta en todas las farmacias . I 
M u l t a d o s . — F o r l a s a u t o r i d a d e s de M a -
r i n a h a n s i d o m u l t a d o s los i n d i v i d u o s 
A n d r é s R u i z L ó p e z y M a x i m i n o L a u s e d i -
ca , p o r f o r m a r e s c á n d a l o en Puep toch ico . 
M O V ! r í í l . * H T O B E S ' J Q J Z Z 
E l « M i g u e l M. de P i n i l l o s » . — i A las t res 
de l a t a r d e de a y e r r e c a l ó e n este p u e r t o , 
p roceden te de R i l b a o , e l t r a s a t l á n t i c o es^ 
p a ñ o l « M i g u e l M . de P l n i U o s » . 
D e s p u é s de t o m a r 51 pasa j e ros y v a r i a s 
t o n e l a d a s de c a r g a gene7-ai s i g u i ó v i a j . ' 
p a r a H a b a n a y escalas. 
'Buques e n t r a d o s . — « M i g u e l M . d é l ' i n i -
l í o s» , de B i l b a o , c o n c a i g a g e n e r a l / ' 
« C a b o Carvoe i ro j ) . de La C o r u ñ a , c o n 
c a r g a g e n e r a l . 
«Ca.bo San A n t o n i o ) ) , de ( ¡ i j ó n , con car-
g a g e n e r a l . 
«Ro . sa r io i . , de ( i i j í d i , con c a r b ó m 
B u q u e s s a l i d o s . ' - ^ M i u i i ^ i yp de L i n i -
l los» , p a r a l l á b a n a y escalas, con pasaje 
y c a r g a . 
^ T U A f i l O N B E L O S B U Q U E S B E E S T A 
M A T R I C U L A 
Vapores de Angel F . P é r e z . 
. .Angel B . de P é r e z » , en B i l b a o . ! NO Y E L E G A N T E , A L A P A R Q U E SA-
« C n r o l i n a j?. de P é r e z » , en v i a j e a C á - , B R O S O S , S O N L O S P L A T O S Q U E PARA 
diz ¡ R E G A L A R Y R E G A L A R S E P R E P A R A 
«cEmil ia S. d e P é r e z » , en v i a j e a C á d i z . I L A A C R E D I T A D A C O N F I T E R I A RA-. 
, . . t . „ \ . i MO%, S A N F R A N C I S C O , 27. 
o m p a ñ i a S a n t a n d e r S n a de N a v s g a e U n i . 
« P e ñ a A n g u s t i n a » , en B i l b a o . 
« P e ñ a C a b a r g a » , en S a n t a n d e r . 
( ( P e ñ a R o c í a e » , e n B a y o n a . 
« P e ñ a S a g r a » , en S a n t a n d e r . 
C o m p a ñ í a MontaAssa , 
« M a t i e n z o » , en G l a s g o w . 
« A s ó u » , e n v i a j e a A n d r o s s a n . 
Vaporas de Frano l seo G a r e t s . 
<(Marla M a g d a l e n a » , en S a n t a n d e r . 
« M a r í a M e r c e d e s » , e n A v i l e s . 
« ( M a r í a C r u z » , en R i b a d e o . . 
« M a r í á G e r t r u d i s » , e n Foz, 
« M a i ' í a C l o t i l d e » , e n S a n t a n d e i ' . 
( ( M a r í a d e l C a r m e n » , en S a n t a n d e r . 
« • G a r c í a n ú m e r o 2», en B i l b a o , 
Parte s retl lhdoB en la S o m a n d a n t l a 
M a r i n a . 
P T o f 4 D E M O S T R A D O Y RECONO 
l - r f O L O . G I D O Q U E L O M A S MODER-
 
De M a d r i d . — N o es de e spe ra r c a m b i o 
n o t a b l e de t i e m p o . 
S e m á f o r o . 
Nordes t e l'reisco. p i c a d a , ' i d i i e r t o . 
M a r e a s . 
P l e a m a r e s : A las 8,50 n i . y í),26 n . 
l i a j a p i a r e s : A hus 2,48 n i . y 3,20 1, 
E l h u m o r , l a a l e g r í a , l a e locuencia , todo 
esto se i n s p i r a y s u r g e p o r e l encanto del 
« T R E S - R I O S » , t i n t o , y «BRILLANTE», 
b l a n c o , que en b o t e l l a s a l a m b r a d a s de 
e legan te p r e s e n t a c i ó n c r e ó «BODEGAS 
G A L L E G A S » . — R E A R E S (Orense) . Pedid-
los en t o d a s p a r t e s . 
Banco Mercantil. 
S A N T A N D E R 
Gapi¿a(-. P o s e í a s F.008.800. 
C u e n t a s c o r r i e n t e s y d e p ó s i t o s a la vi-
t a , u n o y m e d i o p o r í i e n t o de interés 
a n u a l . 
Seis meses, dos y m e d i o p o r c iento anual 
T r e s meses, dos p o r c i en to a n u a l . 
U n a ñ o , t res p o r c i en to a n u a l . 
C A J A D E . ^ H O R R O S : A la vista, re 
p o r c i en to de i n t e r é s a n u a l has ta lO.DW 
pesetas L o s lu fe reses se a b o n a n al fin dí 
c a d a semeetre . 
C a m b i o de etroneda, car tas de crédito, 
ó r d e n e s da B o l s a , descuentos y cuentas 
de c r é d i t o . 
C a j a s de s e g u r i d a d p a r a pa r t i cu l a r é f 
i n d i s p e n s a b l e s p a r a g u a r d a r alhajas, VA 
lo res y d o c u m e n t o s de i m p o r t a n c i a . 
E s tai la c o l e c c i ó n de cortes de trajes que se han recibid ) , que el gus-
to m á s refinado e n c o n t r a r á donde elegir en 
SPuex-ta la fierra, y Juan de Herrera 
BUEN NEGOCIO ^ X J T O M O T I T . 
Se t raspasa el se rv ic io de « o d i e s de lí- «-J J„ „ r> i- * J < < i 
nea de S a n t o ñ a a G a m a , po r no poder lo Se vende u n « B e r h e t . . de seis a s i en to s 
a t ende r su d i i c ñ o . m a r c a 16 HP. -22 , con c a r r o e e r i A l a n d o l e t . 
D i r i g i r s e a don" S A N D A L I O L O P E Z . - - ! ftera¡nnPV0' ^ R e i n o s » . 
S A N T O Ñ A . ' M A R I A N O C A Í I ^ * 
- lO H . F . 16 H« F». 
2 0 H . 3P- ( ^ L l t o n . 8 o JCIII). r>iez y m e t e v á l v t i l n B . 
Pr®ntu.pixtt«9%o»s Bfiuelle? n u m e r o tt6»->@ajat£&n4ler 
p i n t a d o s . Fotografía y perfuraería: 
G r a n s u r t i d o en p r o d u c t o s , p l a c a s , papeles , pos ta les , c a r t u l i n a s y t o d a c lase 
de accesor ios p a r a l a F o t o g r a f í a . C á m a r a o b s c u r a a d i s p o s i c i ó n de los c l i en tes . 
I n m e n s o s u r t i d o en P e r f u m e r í a , de las m e j o r e s m a r c a s n a c i o n a l e s y e x t r a n j e -
ras . 
P A P E L E S P I N T A D O S . C o l e c c i ó n m u v c o m p l e t a y v a r i a d a . M U E S T R A R I O S A 
D O M I C I L I O . 
P E R E Z D E L M O L I N O Y C O M P A Ñ I A , P i n z a di) l a s E s c u e i a e . y W a d - R á f l . n ú m . 3 
Termas del Moinar de Carranza 
w v v w w w v v w w w w W V W ' V V V V V W W ' X V V V V -
Estación en el ferrocarril de Santander a Bilbao 
Artrítístno, Reuma, Gota, Anemia y Convalecencia 
A B I E R T O D E L 15 D E J U N I O A L 15 D E O C T U B R E 
NOTA,—El doctor Compalred establece dorante la temporada consulta de otorlnolarlngologla 
i c L r a 
Sin a,champanor. 
R i c a , l i i ^ i o i i i e a , e s t o m a c a l . 
F E R1 N 0 ü 
W é r m t t t e á * IWU F, AlmonocM» Médico 
bronquitis y toses rebeldes 
^ IOQ catarros agudos 
y cpónioos 
ueníG w t&tee fe* Peixn&efm y Q m y u f r f a i * 
e&se&i' ñ p a t o s c á 
Canas y cabellos rubios 
Productos del doctor Rlvlererde Par ís . 
L a s c a n a s q u e d a n a d m i r a b l e m e n t e te-
ñ i d a s a la p r i m e r a a p l i c a c i ó n de l a T i n -
t u r a N o g a l i a , a base de e x t r a c t o de corte-
zas de nuez, M a r a v i l l o s o r e s u l t a d o e i n -
o fens ivo en a b s o l u t o . C e r t i f i c a d o de a n á -
l i s i s ; 
i.ji-.-aiorlo Químico y Micrográflco MtiiiicipaJ 
(JE SANTANDEH 
ALMACEN DE ARTICULOS FOTOGRAFICOS 
El it::r'fiUitr¡tf, etrüfaa: cjat la muestro de 




PRECIO: 10 PESETAS CAJA 
L o s cabellos rubios c o n s e r v a n s u her-
moso co lo r , y se a c l a r a n s i se desea, c o n 
l a M a n z a n i l l a de I r l a n d a , f amoso p r e p a -
r a d o v e g e t a l p a r a d a r a l a c a b e l l e r a u n 
r u b i o p á l i d o , fino y e legante . E s p e c i a l pa-
r a que n o obscu rezcan los cabe l los r u b i o s 
de los n i ñ o s . Seis pesetas f rasco. D e p ó s i t o , 
P é r e z de l M o l i n o y C o m p a ñ í a . Casa es-
p e c i a l p a r a t e ñ i r CQU los p r o d u c t o s R i v i e -
r e . — B E L T R A N : San F r a n c i s c o , 23, San-
t a n d e r . 
D e p ó s i t o 
• 4 0 J . r N n v 
e x c l a í l v o y ^ n t a \ \ p ,,r w v : o r en Saootander, safiorea P E R E Z n K i 
: E X P O S I C I O N D E M O D A S : 
San Francisco, 18, principal. 
40 P O R 100 D E R E B A J A P O R F I N D E T E M P O R A D A 
Vest idos p l a y a , a 30 pesetas. 
Abrigos de g l a s é , á 50 pesetas. 
B l u s a s bat is ta , a 2 pesetas. 
T O D O S M O D E L O S D E G R A N M O D A 
G r a n c o l e c c i ó n de sal idas de teatro, vestidos sas tre y f a n t a s í a , fa ldas de seda, 
cruardapolvoe e impermeables 
5.-
i G r a n s u r t i d o de apa ra tos , placas, pape-
les, postales y p r o d u c t o s f o t o g r á f i c o s . 
E x p o r t a c i ó n a todos los pueblos de Es-
p u ñ u . 
L s ped idos se s i r v e n en el t r e n slgiiñeii' 
te de r e c i b i r el encargo , 
C A R B A J A L , N U M E R O 5, 1. 
a. 
d e P E D R O G O M E Z F E R N A N D E Z 
H E R N A N C O R T E S , 9 
E l m e j o r de l a p o b l a c i ó n . Servido a la 
c a r t a y p o r cub ie r to s . Servado especial 
pa ra banque tes , bodas y lunebs . EWW? 
m odera dos. H a b i t a c i o n e s . 
P l a t o (IP! d í a : R i f i o n e s a la broolife 
C a l l i s t a de l a R e a l Casa, con ejerciCJO-
Opera a d o m i c i l i o , de ociho a una, t M 
su gab ine t e , de dos a cinco.—Velasco, W 
m e r o 11, 1 . ° — T e l é f o n o 4-19. 
V . Ü R B I N A ( H I J O ) 
J ' j ' o í e s o r de masaje..—(Los avisos: > l " 
co, 11, 1 . ° — T e l é f o n o -419. 
Restaurant S U I Z O 
M U E L L E , N U M E R O S 11 Y 12 
E l de m e j o r c o n f o r t . 
S e r v i c i o e s m e r a d í s i m o p a r a 'boda# 
C a r t a y c # r ^ . 
r ^ í a r c i ^ a D í a z 
C O R S E T E R A 
hace saber a sus p a r r o q u i a n a s y d e m í U 
s e ñ o r a s que h a r á , los c o r s é s h i g i é n i c o s 
especiales, y de ú l t i m a n o v e d a d , a p re -
c ios m u y e c o n ó m i c o s , p o r t e n e r pocos 
gas tos de l o c a l y d i s p o n e r de m u c h a ? 
ex i s tenc ias . S i endo u r g e n t e , en seis h o -
ras . 
Se t o m a n m e d i d a s a d o m i c i l i o , y en 
ios p u e b k x j , m e d i a n t e av i eo . 
C A R B A J A L , I V 
quetes , etc. .Iíipr0, 
S u c u r s a l en l a t e r r a z a del Sardine' 
d í a : L o m o de cerdo a W . P l a t o dt 
t o n a . 
nrazos y 
151 a g ü e r o s y t o d a c lase de a p a } ' ^ 
ra la c o r r e c e j ó n de l a s desviaci^Jg^q 
p i n o dorsales y extremiidades d e l ^ ^ , p 
ibuni iano, se c o n s t n i v e n en ]os 
G a r c í a ( ó p t i c o ) . 
Gi ' f in s u r t i d o 
taller6? 
en t r aba jos de iW^Jfc 
l a t o s y i f o m i t u r a s p a r a dent is tas , " S ^ s 
a r t í c u l o s i f o to .g r áñcos , gramió.foiw1' ' 
y c i t a r i n a s . 
S A N F R A N C I S C O , 17 j||0i 
T e l é f o n o a : 621, t i enda , y 486, do"1'0 
B H 1 
~»»^A^VVVVVVVVVVVVVV^VVVV avvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
LAINZ ! I 
flLMñCeN 0 6 M E R C E R I A y P f l Q U E T 6 ^ l ñ ( M U E B L E S y M I R f l G U f l N O 
OLAETi 
modelos en juegos de gabinete, sala y comedor. Máquinas de coser. Pianos. Magníficos armarios de nogal, 
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Línea de Cuba y Méjico 
«iilDAS F I J A S T O D O S L O S M E S E S E L D I A 19, A L A S T R E S D E L A T A R D E 
¿ídía 19 de agosto s a l d r á de S a n t a n d e r el v a p o r A - l f o n s o 
S u c a p i t á n don Antonio Cornel ias . 
jimlHenlo pasaje y car^H para l a Habana. v ? r á c r i w y Puerto Méjicu. «OB traaiborao 
" Í S é n admite car^a para Mazat ,n, po r l a \ A de Tehuantepeo. 
Precio del pataje en tercera ardlnar ia; 
Para Habana: pesetas D O S C T A S T R E I N T A Y CINCO, O N C E de ImpueHoe y E i 
OSETAS CINCUENTA C E N T I M O S , gastos de desembarque. 
para Santiago de Cuba, en c o m b i n a c i ó n con el í errocárr i l : D O S C I E N T A S S E S E N T A , 
ÍINCE de impuestos y D O S pesetas C I N C U E N T A c ó n t i n de gastos de de imbaraue. 
para Veracruz: D O S C I E N T A S C I N C U E N T A , y CINCO de Impuestos. 
También admite pas Je de todas clapes p a r a Colón, con transbordo en la Habana 
i ntro vapor de la misma C o m p a ñ í a . 
?j-iolo del pataje en tercera ordinaria: 
pir» Puerto L i m ó n : pesetas D O S C I E N T A S C ^ C U ^ N T A , y CINCO de impuettos. 
Pin Colón: pesetas D O S C I E K T A S C I N C U E N T A , y CIÍ'CO de impueatoe. 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS F I J A S D E S A N T A N D E R T O D O S L O S M E S E S E L D I A U L T I M O 
El día 31 de agosto, a l a ^ once de l a m a ñ a n a , s a l d r á de "San t ande r e l v a p o r . 
Vapores correos españoles. 
D E L A 
COMPAÑIA TRASATLANTICA 
Viaje extraor$Iinar¡o a Hueva Vork. 
E l d í a 22 de agos to s a l d r á de este p u e r t o e l v a p o r I S L A D E P A N A Y 
a d m i t i e n d o c a r g a , s o l a m e n t e , con d e s t i n o a N u e v a Y o r k . - C f l « „ C e 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a sus c o n s i g n a t a n o e en S a n t a n d e r : S E N Ü K E J » 
H I J O S D E A N G E L P E R E Z Y C O M P A Ñ I A , Muelle , n ú m . 3 6 . — T e l é f o n o n u m . 63. 
V A P O R E S C O R R E O S E S P A Ñ O L E S 
D E 
Pinillos, Izquierdo y Compañía 
rasioo y Hr a 
D e l 16 a l 18 de o c t u b r e s a l d r á del ptteV'to úe, S A N T A N D E R el m c d e r n o y r á p i d o 
v a p o r c o r r e o INFANTA I S A B E L 
iiloiiUDdo pasajeros de t j e r a clg.BC ( t ransbordo en C á d i i a~ Reina Victoria Eugenia 
ida misma Compaflla) , C O L dest no a Mo i - i ev ideo y Bueroa Aires . 
Compañía Trasa 
Vapores correos españoles 
itsiHia 
Hacia el 26 de agos to s a l d r á de este p u e r t o e l v a p o r 
R D E 8ATRÚSTEGUI 
S u c a p i t á n d o n E n r i q u e A p a r i c i o , 
púa Rio Janeiro y San toa ( B r a s i l ) . M o n t e v i d e o y Busnos Aires . 
Admite carga y pasajeros do todaa clases, s iendo e l prec io de l a da tercer* nr 
DOSCIENTAS T R E I I T A y CINCO pesetas, i n c l u i d o s los impuestos, 
iu™™ más informes d i r i g i r s e a sus cons i tna ta r lOB en Santander . neQores HIJOS D I 
M6EL PEREZ Y C O M P A Ñ I A . — M n e ü s . 16, í f tWtóao n ú m e r o %%. • 
SERVICIOS DE LA COMPAlfTRASATLÁmÁ ' 
. . L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
servíalo mensual sa l i endo de B a r c e l o n a el 4, de M á l a g a el 5 y de C á d i z el 7, p a r a 
«"la Cruz de Tener i f e , M o n t e v i d e o y B u e n o s A i r e s ; e m p r e n d i e n d o el v i a j e de 
'veso desde Buenos A i r e s el d í a 2 y de M o n t e v i d e o el 3. 
. . . L I N E A D E N E W - Y O R K , C U B A M E J I C O 
servicio mensua l s a l i endo de G é n o v a ( f a c u l t a t i v a ) e l 2 1 , de B a r c e l o n a e l 25, de M á 
ga el 28 y de C á d i z el 30, p a r a N e w - Y o r k , H a b a n a , V e r a c r u z y P u e r t o M é j i c o , 
egreso de Veracruz , el 27, y de H a b a n a el 30 de cada mes. . 
. . . L I N E A D E C U B A M í ; J I C O 
'áí r « mensual sa l i endo de B i l b a o el 17, de S a n t a n d e r el 19, de G i j ó n el 20 y 
eiaü 7 el 21, Pa ra H a b a n a 7 V e r a c r u z . Sa l i da s de V e r a c r u z el 16 y de H a b a n a 
-'"de cada mes, p a r a C o r u ñ a y S a j i l ; i n ¡ l e r . 
w . L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
ídí S mensuii i sa l iendo de B a r c e l o n a el 10, el 11 de V a l e n c i a , el 13 de M á l a g a , 
L ; 7 a , . z el 15 de cada mos, p a r a l.as P i . l n i a s , S a n t a C r u z de T e n e r i f e , San t a 
cao P Ia Pa l l l i a . h u e r t o Rjco, Haba . : Pue r to L i m ó n , C o l ó n , S a b a n i l l a , Cura -
Vera'Uert° Cabello, y l^a G u a y r a . Se a d n u t f pasa je y c a r g a con t r a n s b o r d o p a r a 
^niz , Tampico y p u e r t o s del P a d l i c i . 
Unv. . L I N E A D E F I L I P I N A S 
Port^-i ',mensua1' « a l i e n d o de B a r c e l o n a a l r e d e d o r del d í a 13 de cada mes p a r a 
I t t s d f f ^ ^ 2 ' C a m i l o , S i n g a p o r e y M a n i l a . Sa l idas de M a n i l a , u n a m e n s u a l , 
K ¿ d * Cada mRS' a p a r t i r del d9 •iuliü' p a r a B a r c e l " n a y t - 8 ^ 8 e4bala% 
Cuando VÍ le acuesta al niño 
después del baflo y haberle bien la»ido con 
jabón para niños C A L B E R 
debe eslar perleclameme cómodo Para estar perreclamenle cOmodo, tiene 
que eslar perleclameme seco. Después de secarle con una toalla suate. 
espolvorearle en lodo el cuerpo con los 
Polvos Antisépticos C A L B E R 
Son los més seguros Son los mciorcs Son los más sanos. Resullan los 
más económicos V son superiores en alio grado a todos sus similares, 
como luJcos, almidones, polios de arroz f otras preparaciones mis o 
menos ordinarias, de pureia muy discutible y que obstruyen los poros de 
I» piel Por eso los 
Polvos Antisépticos C A L B E R 
ton los preferidos poi todas las maares y señoras cuidadosas de la higiene 
y de la salud V su reputación es tan solida, porque son distintos de lo.s 
demás, e intinilamcnle meiorcs. para los escocidos de los niñoí especial 
mente, irrilaciones de la piil. granos, sarpmHdos, rojeces, sru/icuMrs, 
manchas del culis e higiene en general del cuerpo La comodidad de su 
envare especial etila el uso antihigiénico de !a borla o algodón 
J a b ó n C A L B E R y P o l v e s C A L B E R 
Prebcrran de cnlermedides culúneis y ct¡:an el ITW! clor del lude; de 
los pies y sobacos 
I M P O R T A N T E Comprador los bü'cs rrco:Bno» y giandc* de Polvoa C A L -
B E R , resultan de una economía infinilttnenie mayor a indca tua íimitarea TIN! 
ümilUa que cuidan de U higiene, especiaImente en los níAoa, dífan u<jt a rfmr-i» 
' i.'/.''.- r^ias sanas prcpafacionei, las personas que las con-.prcri • 
tarta para toda la vida 
de 16.400 t o n e l a d a s de d e s p l a z a m i e n t o y c o n s t r u i d o el a ñ o 1915, a d m i t i e n d o s o l a -
m e n t e p a s a j e r o s de p r i m e r a de p r i m e r a , p r i í h e r á de s e g u n d a , s e g u n d a y t e r c e r a 
clase p a r a H A B A N A . 
P r e c i o d e l pasa je de t e r c e r a c lase de S a n t a n d o r a H a b a n a , lpesetas"235 y 13,50 
de i m p u e s t o s ihasta e l d e s e m b a r q u e . 
Es te v a p o r , c o n s t r u i d o el a ñ o p a s a d o , t iene t o d a s l a s c o m o d i d a d e s que r e q u i e r e 
h o y el pasa je de g r a n l u j o , t e n i e n d o c a m a r o t e s de f a m i l i a s a p r e c i o s c o n v e n c i o n a -
les, c o n r e c i b i d o r , c u a r t o de b a ñ o , w a t e r classe-t y d o s camas . 
E n los d e p a r t a m e n t o s de t o r c e r a c lase t iene í i l e r a s m o d e r n a s , m u y c ó m o d a s 
p a n a el pa sa j e ro . 
P a r a s o l i c i t a r c a b i d a e i n f o r m e s , d i r i g i r s e a l a g e n t e g e n e r a l en e l N o r t e 
DON F R A N C I S C O G A R C I A 
Paseo de P e r e d a , n ú m e r o 35. - T e l é f o n o 3 3 5 . — S A N T A N D E R 
AGENCIA DE POMPAS FUNEBRES 
DE 
Angel Blanco 
Cal'e de Velasco, 4 
Servir L I N E A D E F E R N A N D O P O O 
^ d e Af r i ca . 
5«:ainS í F e r n a r i ( ^ l ' ó o el 2, h a c i e m i n las escalas de C a n a r i a s y de l a P e n í n 
^ a d a s en el v ia je de i d a . 
Servia L I N E A B R A S I L - P L A T A 
' ^ U l ¿ t ¡ ; I?ler'-'lal sa l iendo de B i l b a o , S a n t a n d e r , G i j ó n , C o r u ñ a , V i g o y L i sboa 
je de -pff Para J a n e i r o , M o n t e v i d - o y Buenos A i r e s , e m p r e n d i e n d o el v í a 
^ L k K 680 desdc l l e n o s A i r e s p a r a M o n t e v i d e o , S a n t o s R í o J a n e i r o , Cana 
aua. Vigo, C o r u ñ a , G i j ó n , S a n t a n d e r y B i l b a o . 
Í̂ Oes k¡Prre3 a b i t e n c a r g a en lan c o n d i c i o n e s m á s f a v o r a b l e s y pasa jeros , a 
íilado en L o m P a ñ l a da a l o j a m i e n t o m u y c ó m o d o y t r a t o esmerado, como n a acre-
a su d i la tado se rv ic io Todoa Jos vapores t i e n e n t e l e g r a f í a s i n h i l o s . 
De venta en ¿ a n t a n a e r : S e ñ o r e s P é r e z del Molino y C o m p a ñ í a y s e ñ o r e s V i l l a -
f r a n c a y C a l v o . 
Agente genera l en E s p a ñ a ; D r o g u e r í a de F r a n c i s c o L o y a r t e , L o y o l a , • . — S a n 
S e b a s t i á n . 
< -osa de los , T : - r c l i n e 8 
E s t a A g e n c i a a c r e d i t a d a se h a c e c a r g o de t o d o s los a s u n t o s p e r t e n e c i e n t e s a 
áÉ»tf r a m o , p a r a d e n t r o y f u e r a de l a c a p i t a l . G r a n s u r t i d o e n a r c a s , s a r c ó f a g o s 
I n c o r r a p t i b l e e , a s í c o m o el mervicio m á a modes to . S u r t i d o e n c o r o n a s , h á t b l t o B , 
STACÍS . C a m a i m p e r i a l o c a p i l l a a r d i e n t e . Se r e c i b e n e n c a r g o * » p o r t e l é g r a f o . 
T @ L B F O K O U l i M S i B O m 
|- ñ n i s o s a 
£ N u e v o preparado compuesto de b l - " 
ca rbona to de sosa purlairno de esen 
- S o l u c i ó n | 
I B e n e d i c t o - I 
é d a de a n í s . Sus t i t uye con g ran ven ta - de g ü e e r o - f o s f a t o de ca l con C R E O - ^ 
je o! b ica rbona to en todos %M% uooa. 
@ C a j a : 0,50 pesetas. 
S O T A L . Tuberculosis , catarros crón i -
® co*. b r c s q u l í l s y debilided general.— 
^ Precio: 2,50 p e s e t a » 
© D E P O S I T O : D O C T O R B E N E D I C T O , R e r L a r d o , u á G a r o 1 1 . - M A D R I D 
® Oe veníf? es í e s prfnc ' ípsies fafaj^cSas d i i E s p e j a . 
%. m & N T VNTflíílí P é r e a del M o l i n o y Cowipaflta 
F E L I X R A M O S Y R A M O S 
G R A N D E S S U R T I D O S E N C A L Z A D O S 
D E A L T A N O V E D A D Y F A N T A S I A . 
Loción para el cabello :-: 
A BASE DE LAVONA 
E» el mejor leo «ju* KS COIÍOÜS p a r a eabesa. Imolda l a ca lda ds l palo 1« 
o a o » crecer m a r a v i D o s e m í n í s . p j r t j u e d e s í r u y ? l a caspa que ataca a l a r a l i , por lo 
0039 a r í t a l a Miviplpr, y «0> w¡ñ ' ios casos favoracs l a salida dal palo, re J i í a s o o és ta 
esdoico y fltxibls. T a n praoloso preparado ¿ t b i a p r e s i i ü 1 s l s jnpr* todo b a s a tcaa-
i<v3ua « í i o IK&ÉE 0 o í lo qc8 haraaoisa s i « n t e S o . prsse intf imac As l » 3 «ajeáis 
- • ^taa san ^ w u e a i t C a ea le a t e t ó s i f » . 
••••-"•< *.•*> -•••f.*--»f. «.& a-á^asla l^fllea e l t « o ¿ a d? « c a r i o . 
E N C A L Z A D O S F I N O S , N E G R O Y D E 
C O L O R , G R A N V A R I E D A D 
D E M O D E L O S . 
M A G N I F I C O S U R T I D O E N C A L Z A D O 
D E P L A Y A Y S P O R T -
Z A P A T O S T E N N I S , C O N S U E L A S D E 
G O M A Y C Á Ñ A M O , P A R A S E Ñ O R A S , 
C A B A L L E R O S Y N I Ñ O S . 
 s r i i  
T 
Succ ión y r e p a r a c i ó n de todas clases, - R e p a r a c i ó n de a u t o m ó v i l e s . 
3» \ 
B l a n c a , n ú n í i e r o O . ^ - ^ a - i x t a n c l e r * 
fe^po a 7n2, P w laa C o m p ' ñ l a s de | e r f o c a r r í i 6 B de l Norte de E s p a ñ a , de M e d i n a de 
tartpl-esas -o ^ ^ ü i - c n s e a V i g o , de S a l a m a n c a a l a f ron te ra por tuguesa y o t r a í 
W0, ComnnAí errocarr i l88 y t r a n v í a s a vapo r , M w l u a de gue r ra y Arsenales del E l 
??• h e c i w r T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas do n a v e i j a c í ó u i aclonales y extrar 
líO'bonps ^lios 8l,nl s n . C a r d l t t por él A l m t r a í a z g o p o r t u g u é s . 
^iPoos » a « vapor.—Mfla«*oo sar t . - teageas^-AgiossírafiQi.—Cok pa ra BSOÍ ir.rtí 
Pfiílfios a l a 
sociedad Hullera Española. 
L*«8a!ía í í ^ 1 ^ - ee í lov«s a i j e s do A a a a l P i r a s y C o s n p e a í a . - G Í S O W y / A 
^ a o ta» . f a > «a'v>«ít«aí ¡ B í i a w a E3i i8S^i . - . . .—VALICIA, i b a « a f c e a T a r t í . 
" ^ H u t e r a B ^ p a f t ^ I ^ - H A T* e K; I - O I * A 
T Q M A G 
y dificultad de digestida, 
tatofeoci*, do lor dt ' 
E S T Ó M A G O 
es porque 
G E S V O 
«mil iiiiXiniMAlll1) KeuMítff 
I 
S E V E N D E P A P E L V I E J O 
Servicio de trenes. 
S A N T A N D E R - M A D R I D 
Rápido .—Sa l ida de Santander a las 8,50, 
pa ra l l ega r a M a d r i d a las 21,45. 
Sa l ida de M a d r i d a las 8,45, para l l egar 
a Santander a las 20,14. 
Estos t renes s a l d r á n de Santander los l u -
nes, m i é r c o l e s y v iernes y de M a d r i d los 
martes, jueves y s á b a d o s . 
Correos.—Salida de Santander a las 16,27, 
para l l e g a i a M a d r i d a las 8,10. 
Sa l ida de M a d r i d a las 17,30, para l l ega r 
a Santander a las 8. 
Mixtos.—Salida de San tander a las 7,23, 
para l l ega r a M a d r i d a las 5,58. 
Sa l ida de M a d r i d a las 22,10, para l l ega r 
a Santander a las 18.40. 
S A N T A N D E R - B A R C E N A 
Trenes-tranvias.—Salidas de Santander a 
las 12.10. pa ra l l egar a B á r c e n a a las 14,12. 
Sal idas de B á r c e n a a las 8, p ra l l ega r a 
Santander a las 10,10. 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Sal idas de Santander pa ra Bi lbao a las 
7, 10,10 (expreso), 14,5 y 16,45, pa ra l l ega r a 
B i lbao a las 10,53, 13,5. 17.52 y 20,38. respec-
t ivamen te . 
Sal idas de B i lbao p a r a Santander a las 7. 
10 (expreso), 14 y 16,50, pa ra l l egar a las 
10,43. 12.52, 17,45 y 20.40. respecavamente . 
De Giba ja pa ra San tander a las 7.14, pa ra 
l l egar a Is 9,30. 
De San tander pa ra M a r r ó n a las 17,35, 
para l l ega r a las 19,32. 
S A N T A N D E R - O N T A N E D A 
Sal idas de Santander a las 7,30, 10,35, 14,20 
y 18,25, pa ra l l ega r a Ontaneda a las 9,28, 
12.26, 16,18 y 20.20. respect ivamente . 
Sal idas de Ontaneda-Alceda a las 6,30, 
11,25, 14.26 y 18,25, p a r a l l egar a San tander 
a las 8,15, 13,11, 16,13 y 20,5, respect ivamente 
S A N T A N D E R - L I E R G A N E S 
Sal idas de Santander pa ra L i é r g a n e s a 
las 8,5, 12,15, 14,55, 16,45, 18,10 y 19,55. pa ra 
l l egar a L i é r g a n e s a las 9,11, 13,16, 16,15 
17,42, 19,8 y 21,2. 
Sal idas de L i é r g a n e s a las 6,35 (correo) , 
8,80. 11,20, U (correo) . 16,45, 17,55 y 19,20, 
para l l e g a r a Santander , respect ivamente , 
, a las 7.40. 9.30. 12.25, 15.3. 17.45. 18.65 y 20.17, 
Sa l ida l a Solares para Santander a las 
1-16,20. 
S A N T A N D E R - L L A N E S 
Sal idas de Santander a Llanes a las 7,45 
(correo), 13,20 y 17,20, p a r a l legar a L lanes 
a las 11,15, 16,19 y 20,50. 
Los dos p r imeros c o n t i n ú a n a Oviedo . 
Sal idas de Llanes pa ra Santander a las 
7,40, 12,58 y 17,20 (correo) , para l l ega r a 
Santander a las 11,8, 16,13 y 20,46. Los dos 
ú l t i m o s proceden de Oviedo. 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N D E L A S A L 
Sal idas de Santander a l as 11,45, 14,50 y 
19,15. p a r a l legar a C a b e z ó n a las 13,25, 16,38 
y 21.2. 
Sal idas de C a b e z ó n a las 7, 13,40 y 17,5. 
para l l ega r a Santander a las 8,46, 15,28 
y 18,48. 
S A N T A N D E R - T O R R E L A V E G A 
(Jueves y domingos y d í a s de mercado en 
Tor re lavega . ) 
Sa l i da de Santander a las 7,5, para l ie 
gar a To r r e l avega a las 8,13. 
S l ida de Tor re l avega a las 11,50, pa ra lle-
gar a San tander a las 12,40. 
S E R V I C I O D E S A N T A N D E R 
De Somo para e d r e ñ a y Santander a las 
8 y a las 9. 
De San tander para P e d r e ñ a y Somo a las 
12.30 y 15. 
S E R V I C I O P O S T A L 
Horas de reparto de correspondencia y ser-
vicio de oficina.' 
Repar to a domic i l io .—Correo de M a d r i d 
a las 10.30. de Bi lbao a las 13. M i x t o de M a 
d r i d al as 7.30. 
Lis ta .—De 9.30 a 13 y de 16 a 20. 
Apar tado.—De 10 a 3 y de 16 a 20. 
Reclamaciones.—De 10 a 11 de l a m a ñ a n a 
Valores declarados.—Objetos asegurados 
y paquetes postales; de 10 a 14. 
Cer t i f lcados—De 10 a 14 y de 16 a 17. 
Gi ro pos t a l—De 10 a 14. Los pagos se 
e f e c t ú a n de 10 a 13. Pueden hacerse loa g i -
ros por t e l é f o n o . 
Los se rv ic ios de oficina de d o m i n g o s son 
en las boras de la m a ñ a n a y basta las 13. 
i 
